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ВВȿȾȿɇɂȿ 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ, ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ 
ɜɵɫɲɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ: ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɧɬɟɡ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ. ȼ ɬɟɫɧɨɣ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ [2]. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɍɱɟɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ 
ɢɦɟɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɧɨ ɢ ɭɦɟɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ [12]. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ 
ɩɨɞɚɱɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ «ɝɨɬɨɜɨɦ» ɜɢɞɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɛɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ. 
ȼɨɩɪɨɫɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɦɧɨɝɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɭɱёɧɵɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, ɉ.ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧ, Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ, ɀɚɧ ɉɢɚɠɟ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ [8]. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – 
ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ. ɇɚ ɫɦɟɧɭ ɦɨɧɨɥɨɝɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɞɢɚɥɨɝ. Ⱦɢɚɥɨɝ – ɮɨɪɦɚ ɪɟɱɢ, 
ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɦɢ, ɪɟɩɥɢɤɚɦɢ [13]. 
ɋɭɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɞɢɚɥɨɝɚ. 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɦ ɞɢɚɥɨɝɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɭɱɟɛɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɬ.ɟ. ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɦɭ ɭɪɨɤɚ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɵɡɵɜɚɹ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ. Ɂɚɬɟɦ ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɣ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɥɢ «ɨɬɤɪɵɬɢɹ» ɧɨɜɨɝɨ 
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ɡɧɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨɞɥɢɧɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɨ, ɞɨ ɱɟɝɨ ɞɨɞɭɦɚɥɫɹ ɫɚɦ [9]. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ: ɭɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ [13]. 
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ ȿ.Ʌ. ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɍɍȾ: ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ: ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɩɨɢɫɤ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɜɵɛɨɪ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ [13]. 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɩɟɪɟɥɨɦɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɤ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɩɪɢɞɚɟɬ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ, ɭɠɟ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ. Ɇɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ 
ɜɨɡɪɚɫɬ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ: ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ. ɋɥɟɞɫɬɜɢɹ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭɫɜɚɢɜɚɟɦɵɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɡɧɚɧɢɹ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ, ɚ ɩɨɪɨɣ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɨɲɢɛɨɱɧɵɦɢ [3]. 
 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ 
ɜɵɛɨɪ ɬɟɦɵ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.  
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
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ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɦɟɬɨɞɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. 
ɐɟɥɶ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
Ɂɚɞɚɱɢ: 
- ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ    ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ    ɩɨ    ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; 
- ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ;  
- ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ №1; 
- ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɨɩɵɬɧɨ - ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬёɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɪɨɤɨɜ 
ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɛɭɞɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɭɪɨɤɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ:  
- «ɉɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɞɢɚɥɨɝ»; 
- «ɉɨɞɜɨɞɹɳɢɣ ɞɢɚɥɨɝ». 
Ȼɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ №1 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 2Ⱥ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 25 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɦɟɬɨɞɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ (ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ), ɦɟɬɨɞɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ), ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ 
ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
1.1 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɲɢɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. 
Ɉɧɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɱɭɜɫɬɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɨ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨ ɢ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɜɚɧɨ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ 
ɢ ɜ ɫɚɦɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ – ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ 
ɜɵɯɨɞɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ [4]. Ⱥ.ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: «Ɇɵɲɥɟɧɢɟɦ, ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɥɨɜɚ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɟɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ, 
ɫɜɹɡɹɯ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ». 
Ʌ.Ɏ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: «Ɇɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɨ ɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɡɚɤɨɧɵ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɪɚ». 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɟɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɫɦɵɫɥɚ ɞɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɥɚɧɨɜ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɣ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɢɥ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɞɚɧɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ – ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ ɨɬ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ.  
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢ ɤɚɤ ɩɨɡɧɚɟɬɫɹ, ɢ ɤɚɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɡɧɚɱɟɢɹ
- ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ (ɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɱɢɬɚɟɹ) – ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɪɚɧɧɟɝɨ ɡɚɬɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɦɵɫɥɢɬɶ 
ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ – ɜɵɡɚɟɬɫɹ ɧɚɱɢɬ ɨɫɧɜɵ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɦɚɧɢɩɭɥ ɨɛɳɟɝɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɧɢɦɢ. ɇɞɪɭɝɢɯ ɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɷɬɦɭ - ɨɛɪɚɡɧɨɟ 
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– ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɨɬɱɚɫɬɢ ɞɥɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɢɦɟɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɭɬɶ. ɋɥɨɜɟɫɧɨ - 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɬɪɵɟ  (ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɟ) – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɵɛɨɪɭ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ 
ɞɟɬɣ ɥɸɞɟɣ [2]. 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɟɥɚɬɶ ɫɥɨɜɚ ɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɝ , ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɜɹɡɢ ɩɪɟɞɥɚɝɸɬ  ɦɟɠɞɭ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɦɢ ɩɪɢɦɟ ɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɝɢɩɨɬɟɡ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɦɵɲɥɟɧɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɬɟɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
«Ʌ ɪɟɲɧɢɸ ɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɜɚɢɹ  ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ ɨɩɪɟɞɥɧɢ ɬɫɹ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɧɹɬɢɣ, 
ɫɨɡɞɚɟɬɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɪɵɜɚɹ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ʌɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɚɛɪɦɨɜ  ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɧɚ ɫɥɨɜ ɛɚɡɟ ɜɵɞɢɠɟɧɸ
ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɤɚɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɨɡɞɧɢɣ ɭɲɢɧɫɤɣ ɷɬɚɩ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɢ 
ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ȼ ɨɛɪɚɡɜɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɨɡɧɢɤɟ  ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɤɪɚɣɧɟɦ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ  ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɟɨɛ ɜɢɞɵ ɤɨɬɪɦ  ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ», - ɬɚɤɨɟ ɭɛɢɪɚɥ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɤɪɚɫɧɨɹ ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɩɨɹɜɢɥɫɶ ɜ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ» ɩɨɞ ɪɚɡɜɢɬ ɟɞɚɤɰɢɟɣ Ⱥ.ȼ. 
ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ. 
ɇɚɢɛɥɨɝɢɱɟɫɤɯ ɥɟɟ ɡɧɚɱɟɢɹ ɬɨɱɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰ ɞɚɟɬ Ɋ.ɋ. ɇɟɦɨɜ: « ɫɥɭɠɚɬ Ʌɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɧɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɟɦ ɢɞɟɣ , ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɟɟ ɫɭɬɶ ɷɬɚɩ ɜɟɳɟɣ ɭɪɨɜɧɹ . ȿɝɨ ɢɬɨɝɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɟ  ɧɟ ɨɛɪɚɡ, ɚ 
ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɜɟɫɶ ɦɵɫɥɶ ɦɨɠɟɬ , ɢɞɟɹ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɭɱɟɧɢɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ  ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɹ  ɩɨɧɹɬɢɟ – ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɭɦɫɬɜɟɧɨ  ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɚ ɫɨɬɚɜɥɹɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɪɨɬɢɜɟɱɹ  ɜ ɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɛɳɢɯ ɢ ɡɧɚɱɟɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ». 
Ʌɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɵɲɥɟɧɢɟ ɧɟɨɩɪɚɜɞɦɭ  ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɩɟɪɚɰɢɣ  ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ ɞɚɧɧɨɝɨ, ɛɥɨɧɫɤɢɣ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɪɟɱɜɨɣ
ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ; ɨɧɨ ɜɟɞɧɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ  ɛɵɬɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɜɧɟɲɢɦ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɢɦɟɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɳɟ ɦɚɬɟɪɢɥ ɜɫɟɝɨ ɧɟ 
ɞɚɧɵ ɫɨɝɥɚɧɵ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɪɚɡɜɢɬɹ  ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ; ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɭɝɨɜɢɰ ɟɳɟɣ  ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɢ ɷɬɚɩ ɦɟɠɞɭ ɞɢɚɥɨɝɱɟɫɤ  ɧɢɦɢ 
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɦɨɝɥɢ  ɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɱɬɨɛɵ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɩɨɞɜɹɳɢɣ  ɜ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɜ ɚɧɥɢɡ ɜɢɞɟ  ɡɚɤɨɧɨɜ, 
ɫɭɳɧɨɫɬɟɣ ɨɝɢɱɟɫɤ [18] ɡɚɩɢɫɬɶ. 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɟɫɥɢ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɹɫɧɟɢ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤ ɞɟɥɚɬɶ ɱɢɫɥɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɤɚɢɟ ɧɚɥɢɡ ɨɫɧɜɵ, ɫɢɧɬɟɡ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɢɹ, 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɸ ɢ ɬɚɤɢɟ ɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ ɩɪɟɞɨɥɚɝɸɳɢɯ . ȼɫɟ ɷɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɭɦɫɬɜɟɧɨɣ Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ  ɋ.Ʌ., ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɵɝɨɬɫɤɢɦ ɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜɫɬɭɩɚɸ  ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɭɲɢɧɫɤɣ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ – ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɬɨ ɨɥɶɧɢɤ ɟɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɜɚɧɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɶ ɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ). ɋ ɢɯ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɟɞɥɧɢ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɛɵɜɚɸɬ  ɜ ɝɥɭɛɶ ɬɨɣ ɢɥɢ 
ɢɧɨɣ ɤɚɨ ɫɬɨɹɳɟɣ ɩɨɛɭɠɞɟɧ  ɩɟɪɟɞ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɭɪɚɜɧɟɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ , ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
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ɨɛɪɚɡɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɚɢɦ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɩɨɛɟ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɜɚɧɹ ɚɞɚɱɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ȼɟɞɭɳɢɦɢ 
ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɧɬɟɡ.  
ɗɬɢɦɨɥɨɝɢɹ ɨɛɳɟɧɢ ɫɥɨɜɚ ɫɨɛɳɟɧɢɦ  «ɚɧɚɥɢɡ» ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢ  ɨɬ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ «ɪɚɡɛɢɜɚɬɶ», 
«ɜɨɡɪɚɫɬɧɹ ɚɫɱɥɟɧɹɬɶ ɩɪɨɬɢɜɧɦ». Ʉɚɤ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɜɨɣɬɚ ɟɳɢ ɜɵɡɚɟɬɫɹ, 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɚɛɥɢɰ  ɢɥɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɪɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɨɫɬɶɸ  ɩɭɬɟɦ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɹ ɰɟɥɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɫɬɭɚɶ ɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɦɨɠɧ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɚɟɬ – ɨɞɧɚ 
ɢɡ ɛɚɡɨɜɵɯ ɜ ɜɨɡɦɠɧɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɣ  ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɤɚɡɵɜɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱥɧɚɥɢɡ – ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɨɠɟɬ  ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɹ  ɧɚ ɦɵɫɥɟɧɧɨɟ 
ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ ɦɥɚɞɲɟ ɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɞɢɚɥɨɝ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɱɚɫɬɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɧɚ 
ɨɤɚɡɵɜɸɬ ɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɯɨɞɦ ɫ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɪɟɲɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. 
ɋɢɧɬɟɡ (ɨɬ ɜɢɞɨɵɦ ɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ  «ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ», «ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ») – ɭɪɨɤɟ ɦɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɧɟɢɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɩɪɢɟɦ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɢɫɭɧɨɤ ɱɚɫɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɩɪɟɠɧɢɯ ɢɥɢ ɜ ɩɪɨɜɟɤ ɧɨɜɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɱɬɨɛɵ ɪɟɲɧɢɸ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤɚɹ ɝɨɥɜɦɤɢ ɫɜɹɡɶ 
ɦɨɠɟɬ ɤɚɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɦɫɬɜɟɧɨ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢ ɤɚɤ ɨɧɢ ɪɟɲɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɧɬɟɡ ɡɧɚɢɣ ɬɟɫɧɨ ɡɚɩɢɫɬɶ  ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɢɬɟɦɚɡɰ  ɫɨɛɨɣ. Ɉɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɜɟɞɧɢɹ ɪɨɬɟɤɚɸɬ ɭɱɟɧɢɤ  ɜ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟ. Ɏ. ɗɧɝɟɥɶɫ ɩɪɢɟɦ ɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ , ɱɬɨ «ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɨɥɶɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɜɚɧɟ  ɠɟ ɜ 
ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢ  ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɯɨɞɦ  ɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɯɚɪɤɬɟɢɡɭ ɞɪɭɝ  ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɢɞɟ  ɟɞɢɧɫɬɜɨ. Ȼɟɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɳɟɧɝ  ɧɟɬ 
ɫɢɧɬɟɡɚ». Ɇɵɫɥɟɧɧɵɣ ɨɛɳɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ  ɢ ɫɢɧɬɟɡ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɚ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɹ ɫɧɨɜɟ  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɦɨɠɧ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ. ɗɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɨɜɟɤɢ ɹɪɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭ ɩɪɢɟɦ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ. 
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɱɬɨ-ɬɨ ɵɫɬɪɚɢɜɟ ɦɵɫɥɟɧɧɨ  ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɧɢ ɷɬɨ ɩɥɚɧ ɞɟɥɚɸɬ ɤɪɨɦɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɩɪɨɜɟɞɧɢɹ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢɥɢ ɢɯ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɫɩɨɛɟ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɭɫɤɢɣ ɯɨɬɶ ɪɚɡ ɫɥɵɲɚɥ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: «ɦɨɠɧ ȼɫɟ ɫɨɬɚɜɥɹɟ ɩɨɡɧɚɟɬɫɹ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɤɨɧɫɩɟɬɵ
». ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ – ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɧɫɩɟɬɵ , ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɧɨɜɝ ɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɥɚɧɭ ɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɪɚɞɢɰɨɧɟ ɟɝɨ ɫɯɨɞɫɬɜɨ 
ɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɫ ɢɡɭɱɬɶ ɧɢɦɢ ɪɟɲɧɢɹ. Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ «ɜɵɪɚɠɟɧɭ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚ ɩɥɚɧ ɜɫɹɤɨɝɨ ɚɧɥɢɡ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɚɦɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ȼɫɟ ɜ ɦɢɪɟ ɦɵ ɜɵɞɢɧɭɬɶ ɡɧɚɟɦ ɥɨɝɢɱɟɫɤ ɱɟɪɟɡ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɢ ɨɞɜɹɳɢɣ ɟɫɥɢ 
ɛɵ ɧɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɫɹ ɧɨɜɵɣ ɬɟɦɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɚɥɟ , ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɵ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɨɞɜɹɳɢɣ  ɛɵ ɧɢ ɤ ɱɟɦɭ 
ɩɪɢɪɚɜɧɹɬɶ ɢ ɧɢ ɨɬ ɬɟɨɪɢɹ ɱɟɝɨ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ  ɨɬɥɢɱɢɬɶ, ɬɨ ɦɵ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɱɬɨɛɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ  ɨɛ ɷɬɨɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɧɢ ɩɪɨɬɢɜɟɱɹ ɞɧɨɣ ɞɚɧɨɝ ɦɵɫɥɢ ɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɜɚɧɟ ɛɵ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɧɟɦ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤ ɫɥɨɜɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ». 
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Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ – ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟ , ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɤɢ ɛɳɟɝɨ ɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɩɪɢɡɧɚɤɚ, ɩɪɢɫɭɳɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤ  ɰɟɥɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ . Ɉɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɥɨɜɚ ɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ.  
Ⱥɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ( ɨɛɴɹɫɧɟɢ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɹ ɪɟɲɢɬɶ ) – ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɟɱɹ  ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɤ  ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧ ɫɧɨɜɟ  ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɩɪɨɹɜɥɟɬɫ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ ɦɧɟɢ  ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɫɜɨɣɫɬɜ ɦɨɝɥɢ , ɫɜɹɡɟɣ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɫɧɜɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɨɜɟɞɧɢɹ  ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɬ ɜɢɞɟ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɫɬɨɪɨɧ. ȼ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɞɟɬɫɤɨɝ ɠɢɡɧɢ ɱɭɜɫɬɟɧɵɣ  ɭɦɟɧɢɟ 
ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɪɚɛɬɧɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɞɚɧɨɝ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɬɶ ɫ ɭɦɟɧɢɟɦ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɭɝɨɜɢɰ ɨɢɫɤɟ ɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɚɠɧɨɝɨ ɧɢɡɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɨɲɢɛɱɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɫɟɯ ɛɨɥɟ
ɷɬɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɤɚɢɟ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɨɦɭ ɩɨɧɹɬɢɣ ɫɧɚɱɥ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɸ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨ  ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɫɮɨɪɦɭɥɢɜɚɬɶ  ɨɬ 
ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧ Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɦɵɫɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ 
ɭɪɨɤɚɯ ɛɳɟɝɨ ɬɟɫɧɨɣ  ɤ ɟɞɢɧɢɱɧɨɦɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɛɨɬɶ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɜɟɤɢ ɛɳɟɦɭ ɫɥɨɜ . ȼ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɚ ɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ  – ɡɧɚɱɢɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢɦɟɪ ɧɨɱɟ , ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɸ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɧɚɩɪɜɥɟɵɯ ɮɚɤɬ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɟ ɱɟɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɜɚɧɟɦ ɪɚɜɢɥɨ , 
ɡɚɤɨɧ. ȼ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɨɦɳɶɸ ɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɞɦɬɚɢ  ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɛɚɤɥɜɪɫɨɣ  ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɨɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢ ɜɹɡɵɜɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ  ɧɚɲɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɦɭ ɡɧɚɧɢɹ  ɫ ɠɢɡɧɶɸ, ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɢ ɬɟɨɪɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɫɥɨɠɧɦ  ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɫɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɭ  ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɮɨɪɦɚɥɢɡɦɭ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɨɛɳɟɧɢ ɝɨɥɵɦɢ ɪɚɡɜɢɬɟ ɢ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɹɦɢ ɨɞɧɜɪɟɦ, 
ɨɬɨɪɜɚɧɧɵɦɢ ɨɬ ɠɢɡɧɢ. ɑɟɦ ɱɚɫɬɨɟ ɚɳɟ ɧɟɨɛ  ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɨɬ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ  ɤ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦɭ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ, ɬɟɦ ɨɫɧɜɵ ɫɨɡɧɚɧɧɟɟ ɭɱɢɬɟɥɶ  ɢ ɝɥɭɛɠɟ ɭ ɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɧɢ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ [5]. 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ Ɍɚɤɢɦ ɪɚɡɜɢɬɟ  ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɝɥɚɜɧɵɣ ɦɵɲɥɟɧɢɟ , ɹɜɥɹɹɫɶ ɜɵɫɲɟɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɫɬɭɩɟɧɶɸ ɪɟɲɧɢɹ  ɜ 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɨɬɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɚɧɥɢɡ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɨɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɇɚ ɛɥɨɧɫɤɢɣ ɪɚɧɧɢɯ 
ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɟɛёɧɨɤ ɜɫɟɝɨ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɨɩɵɬ ɢ ɧɚɭɱɚɟɬɫɹ ɦɨɠɧ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɢɫɤ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬёɦ ɪɹɞ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ , ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɜɫɬɭɩɚɸ Ɉɫɜɚɢɜɚɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɹ  ɪɟɱɶ, ɨɧ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɚɣɬɢ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɱɟɝɨ ɡɚɞɚɱɭ ɧɟɨɛɯɞɢɦɫɬ , ɡɚɞɚɜɚɹ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɮɨɪɦɢɭɹ ɫɬɪɨɢɬɶ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ ɢ ɡɚɬɟɦ ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɟɱɹ ɜɵɜɨɞɵ. Ɋɟɛёɧɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɣ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɧɦ ɹɞɨɦ ɭɦɫɬɜɟɧɨ  ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɗɬɢ ɬɟɯɧɨɥɝɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ  ɞɨɥɠɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɧɫɩɟɬɵ ɭɱɢɬɟɥɶ ɬɟɯɧɨɥɝɢ , 
ɨɛɭɱɚɹ ɞɟɬɟɣ ɫɪɟɞɧɝɨ  ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɧɹ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɬɨɥɶɤ ɲɤɨɥɟ ɭɪɨɤɟ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ 
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ɩɪɨɜɟɞɧɢɹ ɩɟɪɚɰɢɹɦ , ɱɟɪɟɡ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɩɪɨɛɰɢɹ , ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɛɬɜɭɸ  ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɢɫɭɧɨɤ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.  
Ɋɚɡɜɢɬɢɸ ɥɸɞɟɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɩɫɢɯɨɥɝɹ ɪɚɫɬɟ ɬɟɦɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɧɨɱɟ ɨɫɨɛɚɹ ɪɨɥɶ. 
ɉɨ ɢɪɨɜɚɬɶ ɦɧɟɧɢɸ ɦɨɠɧ  Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ ɫ ɧɚɱɚɥɨɦ ɥɨɝɢɱɟɫɤ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ  ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɨɲɢɛɱɧɵɯ  ɜ ɰɟɧɬɪ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɸɞɟɣ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɞɚɥɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɢɚɥɨɝ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɲɢɛɱɧɚɹ ɞɪɭɝɢɯ  ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɢɡɭɱɟɧɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɦɚ  ɩɨɞ ɟɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɝɨɥɜɦɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ [4]. 
ɋ ̼̏д̛̦ут̽ ɧɚɱɚɥɨɦ т̏о̸̬е̭к̛̜  ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɭ по̬́дк ɪɟɛɟɧɤɚ  ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ те̵̦ол̛̐ ɤɪɭɝ ̭по̍т̏у̀
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ пот̥у, ɧɨ ɢ ɫɚɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ̦̏е̛̹̥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ оп̬едл̦̼ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
по̏т̛̬̽ ɩɨɥɧɵɦɢ ɢ ɬɨɱɧɵɦɢ. 
Ɏɨɪɦɚ ̥̌те̛̬л ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɣ ̦еоп̬̏̌д̥у ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ о̦̭̌̚е ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ те̵̦ол̛̐ ɨɛɭɱɟɧɢɹ п̛̭̬ту̌̽
ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ: о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɜɧɚɱɚɥɟ  ɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ кот̬у̀ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ̌̚д̸̛ , ɡɚɬɟɦ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ̥̭̼л̛те̵̦̽ ɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, о̥̐л̛ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ̐оду ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ 
ɢ ̬̦̌е̐о ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ  ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ̛̬̏̌̚т́ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ̴о̬̥̌  ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ̬е̛̹т̽
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. 
кот̬у̀ Ɇɥɚɞɲɢɟ ̭дел̌т̽ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɱɚɫɬɨ дет̜ ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ е̛̦̬̹́ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ по̛̭к̌ ɢ 
ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ̐ол̥̏к̛ . ɗɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɞɜɨɹɤɨɝɨ о̛̦̏̚ке ɪɨɞɚ о̻̍ект̏  ɨɲɢɛɤɚɦ: ɢɥɢ ɤ 
ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɦɭ у̬ок̵̌ ɫɭɠɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɚ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɢɥɢ ɤ е̬̚ул̽т̼̌ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɦɭ ̐л̦́̏̌ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ. 
ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ ̏то̬̐ ɫɭɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ пе̬̏о̜ ɩɨɧɹɬɢɣ у̸е̛̦к ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɚɤɬɵ, о̭т̏еу ɤɨɝɞɚ ɦɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ 
ɧɟ о̛̦̌̀̚ ɨɬɧɨɫɢɬ п̬ед̭т̌̏л̛̦ ɤ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ ɝɪɢɛɵ ̛̐поте̚, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ «ɭ ɧɢɯ ɧɟɬ ɥɢɫɬɶɟɜ», т̦̭̌о̛́̏ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ – ɤ 
ɠɢɜɨɬɧɵɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ « ок̼̏̌̚ет̭́ ɨɧɢ  ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ». ɉɪɢɦɟɪɵ у̭т̦̌о̛̽̏ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ̥о̙̦  – ɬɚɤɢɟ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ о̭̦̏е  ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɤ ло̸̛̐е̭к̵ ɨɞɧɨɣ по̛̭к̌  ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɢɬ о̭̍ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ  ɢ ɩɬɢɰ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ « оп̬едл̛т̽ ɨɧɢ п̬о̍ле̥̌т̛к ɥɟɬɚɸɬ», ɤɢɬɚ ̬̍̌оте ɢ ɞɟɥɶɮɢɧɚ – ɤ ɪɵɛɚɦ, по̏т̛̬̽ ɩɨɬɨɦɭ ̛̦̍̌ ɱɬɨ «ɠɢɜɭɬ ɜ ɦɨɪɟ 
ɢ у̸е̛̦к ɩɥɚɜɚɸɬ».  
ɉɪɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ̛̦̍уд̽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ отдел̛̦  ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ п̬о̍ле̼̦̥  ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, п̬от̛̥̦̏ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ̥о̙е  1 ɤɥɚɫɫɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, по̍у̙де̦ ɩɪɟɠɞɟ  ɜɫɟɝɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
т̾̌п ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ̭по̦̍т̽  ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ̼̏дел̛̦́ , ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ̬̼̦̌̚е ɨɛɴɟɤɬɚ ̭ло̙̥̦  («ɱɬɨ ɨɧ 
ɞɟɥɚɟɬ») ɢɥɢ ɟɝɨ о̭̬̌̏̚т̦́ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ  («ɞɥɹ ɱɟɝɨ ̵̭̏́̚ ɨɧ ̭о̚д̌ет́ »), ɬ. ɟ. ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɟ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ п̬о̍ле̥̦ ɩɪɢɡɧɚɤɢ («Ʌɭɧɚ о̥̦̙ ɫɜɟɬɢɬ п̬едол̐̌т̭́»; «ɉɬɢɰɵ ɥɟɬɚɸɬ»; « ̥̌те̸̛̭ќ ɋɥɢɜɵ ɜɤɭɫɧɵɟ, 
ɢɯ ɟɞɹɬ»).  
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т̌̍л̶̛ ɍɱɟɧɢɤ ̾т̛̥ол́̐  2 ɤɥɚɫɫɚ ɡɚɦɟɬɧɨ оп̬едл̛̦  ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɥɢɹɧɢɹ пед̐̌о̛к ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ те̥  ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢ 
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ д̦̌о̐ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ л̭о̏ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ̦̐̌л́до̭т̀̽ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ̏то̬̐ ɢ 
ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ. ɍɱɟɧɢɤ 3 п̬о̏ек ɤɥɚɫɫɚ ̵̛̭од́  ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɛɨɥɟɟ ̭̏е̐д̌ ɜɵɫɨɤɨɦɭ  ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, 
е̥тод̛к̌ ɫɜɹɡɚɧɧɨɦɭ ̭о̺̍е̛̦ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ̵̬̼̦̌̚ ɩɨɧɹɬɢɣ: ɭɱɚɳɢɣɫɹ кот̬́̌ ɜɵɱɥɟɧɹɟɬ ̭оп̙̬̏д̌ет́ ɛɨɥɟɟ 
ɲɢɪɨɤɢɟ ɢ по̍у̙д̛̜̺̌̀ ɛɨɥɟɟ  ɭɡɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, о̭̐л̼̦̌ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ̐од̜̏  ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ̥̌те̸̛̭ќ  ɪɨɞɨɜɵɦɢ ɢ 
ɜɢɞɨɜɵɦɢ ̭̏е̐д̌ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ пу̐о̶̛̏ [7]. 
Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɨ – ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ л̭у̙̌т ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɦɥɚɞɲɟɝɨ о̴̬̥̌ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ к̬̦̜̌е̥
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɟɫɶɦɚ ̬ок̌  ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ̛̬̏̌̚т́ ɫɬɚɞɢɢ опе̶̛̜̬̌  ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ – ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
у̭̥т̏е̦о ɚɧɚɥɢɡɚ , ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ̛̦̥̌ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ̛̬̏̌̚те  ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
ȼɬɨɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ у̸е̛̦к  ɦɨɝɭɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ т̾̌п ɩɪɟɞɦɟɬ п̬ед̭т̌̏л̦ , ɧɟ ɩɪɢɛɟɝɚɹ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ 
п̬о̏ед̦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɭɱɟɧɢɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ́̏лет̭ ɜɵɱɥɟɧɹɬɶ ̦ео̵̍д̛̭̥т  ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ̏о̭п̛̬̥̦̀̌т  ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭɠɟ ɜ 
ɪɟɱɟɜɨɣ кол̸̛е̭т̏ ɮɨɪɦɟ ̸̦̌л. Ɉɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ о̛̦̏̚ке ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɤ по̍у̙де̦ ɚɧɚɥɢɡɭ дел̌̀т
ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢ те̥уɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢ ̛̬̏̌̚т́ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ кл̭̌ [7]. 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ̦̌п̬̏ле̵̼ ɧɚɱɚɥɟ  ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ̼̏пол̦́̀т ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ од̛̦  ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦɨɦ, 
ɨɫɨɛɨɣ ко̦т̬̐̌у̥е ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ, о̥̦̙ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ под̛̜̺́̏ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ̛̭пол̦̌̏̽̚е ɡɧɚɧɢɣ 
ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ т̏о̬̐ ɡɚɞɚɱɢ ̭от̏еу . ɀɚɧ ɉɢɚɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ дел̌т̽ , ɱɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ 
ɪɟɛɟɧɤɚ 7 ɥɟɬ о̺̍е̦̐ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ  п̬о̏ед̦ «ɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ» ɢɥɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ опе̶̛̜̬̌ ɦɢɪɚ ɜɟɳɟɣ ɢ ɢɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɫ оп̛̭̼̌̏ет ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ  ̬̦̌е̐о ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ у̬ок̛ ɪɟɚɥɶɧɨ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɢɦ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɩɨɡɢɰɢɢ у̸е̦̍о̜. 
ɍɱɟɧɢɤɭ ɟɳɟ ɬɪɭɞɧɨ ̌̚ко̦̼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɜɢɞɟɧɢɟ ɦɢɪɚ ɧɟ оп̬едл̦̼ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ̛̦о̐д̌ ɫ ɬɟɦ, ɤɚɤ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɷɬɨɬ ̸̛̭т̌е́ ɦɢɪ ɞɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ.   
ɀɚɧ ̭̦̌̏́̚о̥у ɉɢɚɠɟ у̬ок  ɨɩɢɫɚɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, п̬едол̵̛̺̐̀̌ ɤɨɬɨɪɵɟ  ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
т̾̌пе ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ̾т̌п  ɨ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ п̬о̏́лет̭  ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɟɳɟɣ, ɤɚɤ ɧɚ о̴̛̬̥у́ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɸ ̦о̐̏
ɱɟɪɬɭ ɪɟɛɟɧɤɚ 7 ɥɟɬ. к̌́ ȿɫɥɢ ɩɟɪɟɞ ɪɟɛɟɧɤɨɦ у̭̥т̏е̦о̜ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ло̸̛̐е̭к ɞɜɚ ɪɹɞɚ ɩɭɝɨɜɢɰ ̶ел̀̽, ɨɞɢɧ ɩɨɞ 
ɞɪɭɝɢɦ, ɬɚɤ, п̵̛̬од̥ ɱɬɨɛɵ од̜̦  ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɭɝɨɜɢɰ к̌о̜ ɨɞɧɨɝɨ  ɪɹɞɚ ɬɨɱɧɨ ̸̭̌тое ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ̭по̍
ɩɭɝɨɜɢɰɚɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ̬̍̌от̼ ɪɹɞɚ, ɢ ɫɩɪɨɫɢɬɶ ɭ ̛̭̏́̚ ɪɟɛɟɧɤɚ ̾т̌п, ɜ ɤɚɤɨɦ ɪɹɞɭ ɢɯ от̬̼́̌̏ ɛɨɥɶɲɟ, ɬɨ ɨɧ 
ɫɤɚɠɟɬ, ɱɬɨ ɩɭɝɨɜɢɰ ɜ у̭̥т̏е̦о ɨɛɨɢɯ кот̬̼е ɪɹɞɚɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ̵оду ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɜ кл̸̀е̼̏ ɨɞɧɨɦ ̦̌л̛̚у ɪɹɞɭ 
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ̵̬̼̦̌̚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ  ɦɟɠɞɭ ɩɭɝɨɜɢɰɚɦɢ ɨɧ о̦̐̏ ɡɚɣɦɟɬ од̬̦̏е̥  ɦɟɧɶɲɟɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ̦̌л̛̚у  ɜ 
ɞɥɢɧɭ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɨɣ, ɢ д̛̌ло̸̐е̭к ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ̦̌л̛̚ ɜɨɩɪɨɫ, ɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ пед̐̌о̛к ɭɤɚɠɟɬ  ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɧɧɵɣ 
ɪɹɞ, п̬ед̭т̌̏л̛̦̜ ɩɨɥɚɝɚɹ ̭о̺̌̍е̵̥̼ , ɱɬɨ ɜ ɧɟɦ ɩɭɝɨɜɢɰ ɛɨɥɶɲɟ о̍у̸̌е̵̥̼ . ɏɨɬɹ ɪɟɛɟɧɨɤ у̭̥т̏е̦о̜ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ̶̛̬̌о̦л́̽  ɜɢɞɟɥ, ɱɬɨ 
ɩɭɝɨɜɢɰ о̺̍е ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɭɛɢɪɚɥ ɢ ɧɟ ɞɨɛɚɜɥɹɥ.  
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̛̭̏́̚ Ɍɚɤɢɦ ̐ол̥̏к̛ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ д̛̌ло̐ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɚ у̬̦̏̌е̛ ɦɥɚɞɲɟɝɨ т̍̌л̶̛ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
те̭̦о̜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ  ɀɚɧ ɉɢɚɠɟ, - «ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ» ɢ ̌̚те̥ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ у̦̬̏̌е̛́  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ 
ɩɨɫɬɨɹɧɫɬ п̬о̍ле̥уɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ у̸̛тел̽ ɜɟɳɟɣ ̐л̦́̏̌. 
ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɪɟɛɟɧɤɭ те̵̦ол̛̐ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ, ̭̬ед̦̐о ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ по̍у̙д̛̜̺̀̌ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ у̸̛тел̽  ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ п̬одукт̛̦̏е ɷɬɢɦ ̸ело̏к̥ , ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ п̬о̛̹̦̚е ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ 
ɫɥɨɜɟɫɧɨ – ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ̛̦̍уд̽ ɦɵɲɥɟɧɢɟ п̬о̍ле̥̦́̌ . ɉɨ ɦɟɪɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ у̦̬̏̌е̛  ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
т̬̌д̶̛о̦е ɛɨɥɟɟ п̬о̍ле̥̌т̛к  ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ. Ɏ т̵̛̾ ɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ  ɭɦɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ к̌т̛̦̏о ɫɜɨɢ опе̶̛̜̬̌
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɬ.ɤ. ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ̬̍̌от̼ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ у̬ок̛ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ̏оп̭̬ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ 
̭̬ед̦̐о ɩɭɬɶ  ɪɟɲɟɧɢɹ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ те̥̌ ɩɨɬɨɦ к̬̦̜̌е̥  ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɟɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ опе̶̛̜̬̌  ɪɟɲɟɧɢɸ. ɉɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ кл̭̌ ɭɱɟɛɧɵɯ п̵̛̭ол́̐ ɡɚɞɚɱ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ о̭̦̏е ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
1.2 о̭̬̌̏̚т̦́ ɋɩɨɫɨɛɵ ̭от̏е̦  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ у̸е̛̦к  ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ̬̌̚л̸̛̼̦е ɲɤɨɥɶɧɨɦ ̬о̛̦̌̀̏
ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ к̙̌д̜̼ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ п̛̬е̥о ɭɱɚɳɢɯɫɹ ̭от̏̌л́е  – ɨɞɧɚ ɢɡ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ло̸̛̐е̭к ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ у̬оке ɩɪɚɤɬɢɤɟ п̛̬е̥. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɣ п̬ед̭т̌̏л̦о ɩɭɬɶ 
ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ – ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ п̬о̏ек ɨɪɝɚ у̬о̦́̏ɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɝɨ о̺̍е̐ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ [12]. о̺̍е Ƚɥɚɜɧɚɹ ̛̦те̭̬о̐
ɡɚɞɚɱɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ л̛̦́̏е̥ ɲɤɨɥɵ  – ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ е̛̬̹т̽ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ло̸̛̐е̭к̵  ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɛɨɥɟɟ т̌к̛̥
ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨ кот̬̥ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɫ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ. 
Ɉ ̼̏дел̦ ɜɟɞɭɳɟɣ  ɪɨɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ у̭т̦о̜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦ кот̬́̌  ɪɚɡɜɢɬɢɢ под̛̜̺́̏ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɮɟɧɨɦɟɧ 
« д̛̌ло̐ ɡɨɧɵ ̾т̌пе  ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ», ̭̏туп̀̌ ɨɬɤɪɵɬɵɣ  Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɦ. ɉ.ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɢɣ 
̛̬̭у̦ок ɨɬɦɟɱɚɟɬ ̍оле ɫɜɹɡɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ по̍у̙д̛̜̺̌̀ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫ ɬɟɦɢ п̬ед̭т̌̏л̦о ɡɧɚɧɢɹɦɢ ̦о̐̏, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɛɟɧɨɤ о̛̦̬̌̐̚у̀т ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɉɧ ̙̼̬̏̌е̦у ɫɱɢɬɚɟɬ ̛̬̏̌̚те , ɱɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ̛̬̏̌̚те  ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ̸̦̌л ɡɧɚɧɢɣ т̌̍л̶̛ , ɢ ɟɫɥɢ ɧɟɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ, ɬɨ ɢ ɧɟɬ л̭о̏ ɨɫɧɨɜɵ  ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɢ ̛̬̭у̦ок ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ̛̬̏̌̚те ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɪɟɬɶ кл̭̌ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ [15]. 
̛̬̏̌̚те Ɋɟɲɟɧɢɸ ̵̬̌кте̛̚у ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ к̬̦̜̌е̥ ɡɚɞɚɱ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ̌̚те̥ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦ у̸е̦̍о̜
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɞɟɬɟɣ ло̸̛̐е̭к̵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɚɹ у̛̭̹̦к̜ ɬɟɨɪɢɹ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌  ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɇɚ ɟɟ ɛɚɡɟ 
о̥̙ет ɛɵɥɢ  ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɬɚɤɢɟ о̭̦̏у ɬɟɨɪɢɢ ̥̌те̸̛̭ќ  ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɢɯ ɠɟ ɦɨɠɧɨ к̙̌д̜̼  ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢ ɤɚɤ 
ɬɟɨɪɢɢ ̛̬̏̌̚т́ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ̏о̛̦̚ке ɦɵɲɥɟɧɢɹ), ɤɚɤ ɬɟɨɪɢɹ ɉ.ə. пот̥ Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧɚ, ɬɟɨɪɢɹ Ʌ.ȼ. Ɂɚɧɤɨɜɚ, 
̭̏е̐о ɬɟɨɪɢɹ у̬оке ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ.  
Ɋɚɡɜɢɬɢɸ п̬о̍ле̥ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ п̬о̍ле̥̼ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ п̬от̛̥̦̏ ɬɚɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ: 
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- « по̏т̛̬̽ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ  ɥɢɲɧɢɣ»: ɡɚɞɚɧɢɟ т̌к̙е ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ̭ло̏  ɢɫɤɥɸ ɱɟɧɢɟ ̛̬о̌̏т̽  ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɟ к̌о̜ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ̛̬̏̌̚те ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ, о̭де̛̬̙т ɨɛɳɟɝɨ ɞɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɯ 
(кл̭̌ ɞɥɹ п̬оду̥̼̌̏ет̭́ ɷɬɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ̭тол̽к ɭɞɨɛɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ о̭̜̍ ɤɚɪɬɨɱɤɢ л̶̛е̜ ɥɨɬɨ); 
- ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ̦̌л̛тко ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯ  ɱɚɫɬɟɣ ɪɚɫɫɤɚɡɚ, п́т̦ ɤɨɝɞɚ пе̸̛̦̬̏о̜  ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ 
ɩɪɨɩɭɳɟɧɚ ̐̌̚л̦́е̥ (ɧɚɱɚɥɨ ɫɨɛɵɬɢɹ, о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɫɟɪɟɞɢɧɚ ̛̜̦̌̚ ɢɥɢ ɤɨɧɟɰ); 
- ɡɚɝɚɞɤɢ ɢ ̌̚те̥ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɤɢ [3]. 
ȼ ̛̭кл̸̀е̦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ̛̐поте̚  ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɰɟɥɵɣ ̐ол̥̏к̛  ɪɹɞ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ под̭к̌̚ ɡɚɞɚɧɢɣ ̏то̬̐ , ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟɝɞɚ 
̦̌л̛̚ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɟɬɶɦɢ ɢ е̭л̛ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ̸то̼̍ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ̏то̬̐ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɟɝɨ о̭т̏еу ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ̵̦̌од̛т̭́ ɫɬɨɪɨɧɵ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ̛̚у̸т̽ ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɤɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ под̛̜̺́̏ ɡɚɞɚɧɢɣ п̬ед̭т̌̏л̛̦̥
ɫ ɩɚɥɨɱɤɚɦɢ ɢɥɢ ɫɩɢɱɤɚɦɢ к̛̥̌  (ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɮɢɝɭɪɭ ɢɡ ̼̏дел̛̦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ̛̭ледо̦̌̏  ɱɢɫɥɚ ɫɩɢɱɟɤ, 
опе̶̛̬́̌ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ  ɨɞɧɭ ɢɡ ɧɢɯ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ̼̏̍о̬у ɩɨɥɭɱɢɬɶ ̶̛̬̌о̦л́̽  ɞɪɭɝɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ̭ло̌̏ : ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ 
̛̦̀̌̚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ̼̏дел̦  ɬɨɱɟɤ ɨɞɧɨɣ е̛̬̦̹́ ɥɢɧɢɟɣ , ɧɟ ɨɬɪɵɜɚɹ ɪɭɤɢ). л̭о̏ ɇɚɪɹɞɭ о̺̍е̐  ɫ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ̭от̌̏
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɝɪɵ – е̭̬д̛̦̌ ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɤɢ ̦̌̚о̛̏те, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ п̬ед̭т̏̌л̛̦̥ ɪɚɡɜɢɬɶ  ɮɭɧɤɰɢɸ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ̦̌по̛̥те ɩɭɬɟɦ о̭т̌л̵̼̦̽ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ л̛̍о ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɇ̦̙̏̌о̐ ɚɩɪɢɦɟɪ ̦̐̌л́до̭т̀̽: ɨɬ «Ɂɦɟɣɤɢ Ɋɭɛɢɤɚ» – 
ɤ «̬̭̌к̛̼̜̺̀̏ Ʉɭɛɢɤɭ Ɋɭɛɢɤɚ», ɨɬ «ɂɝɪɵ ɜ 5» – ɤ «д̛̌ло̸̐е̭к ɂɝɪɟ о̼̭̦̏е ɜ 15» ɢ ɞɪ. [15].  
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ̾т̌п ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ло̸̛̐е̭к ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ̬е̚ул̽т̌о̏ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ о̭т̏̌л́е ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɭɬɟɣ ɢ п̬ед̭т̌̏л̦̼ ɫɪɟɞɫɬɜ ̛̦̍уд̽ : ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ п̬от̛̏е̸́
ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ е̸̐о ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ о̺̍е̦̐ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɢɝɪ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ̛̦о̜ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɭɪɨɤɨɜ. 
1.3 ɉɪɨɛɥɟɦɧɨ - ɞ̛̥ет ɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ о̭т̌л̵̼̦̽ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ̸у̭̏те̦̜̼ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
̦̌по̛̥те ɨɩɟɪɚɰɢɣ п̬о̍ле̥̼ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ д̛̌ло̐ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɨɛɧɨɜɥёɧɧɨɣ о̸̛̼̦̹̍е ɫɢɫɬɟɦɟ ̭ут̽  ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ пе̬̏о̜  ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ опе̶̛̜̬̌ ɭɱɢɬɟɥɹ  у̬ок̵̌ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɦɨɱɶ у̭т̦̌о̛̽̏ ɭɱɟɧɢɤɭ ɫɚɦɨɦɭ ɨɬɤɪɵɬɶ п̛̬е̥ ɧɨɜɨɟ ̛̭кл̸̀е̦ ɡɧɚɧɢɟ, ɚ 
ɧɟ ɞɚɜɚɬɶ о̺̍е  ɧɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ у̬о̏е̦̽ ɝɨɬɨɜɨɦ ̥̭̼л̛те̵̦̽  ɜɢɞɟ.  ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ о̭п̙̬̏д̌ет́ ɷɬɢɦ  ɜɨɡɧɢɤɥɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ под̛̜̺́̏ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ̭̦̌́̏̚о̥у  ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ о̭к̏̌  ɧɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
п̭о̼̍ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ у̸е̦̍о̐, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞе̸̛̦ ɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɟ [14]. 
ɇɚ ̸̭̌т̛ ɫɦɟɧɭ ̭̏е̐о ɦɨɧɨɥɨɝɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬ оп̬̭ед̛̦́̌̏ ɞɢɚɥɨɝ. Ⱦɢɚɥɨɝ (ɨɬ кот̬̼е ɝɪɟɱ п̬о̍ле̥. – ɪɚɡɝɨɜɨɪ, ɛɟɫɟɞɚ) – 
о̥̐л̛ ɮɨɪɦɚ ɪɟɱɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ п̛̭ок ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ к̌о̜ ɨɛɦɟɧɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɦɢ ̸е̐о, ɪɟɩɥɢɤɚɦɢ, ɧɚ 
ɹɡɵɤɨɜɨɣ ̵̬̌кте̛̚у ɫɨɫɬɚɜ ̬̦́̏̌т̽  ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɥɢɹɟɬ е̭т̽ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ  ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɪɟɱɟɜɨɣ 
е̭̬д̛̦̌ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ̏то̬̐  ɝɨɜɨɪɹɳɢɯ. ɉɨɹɜɢɥɨɫɶ пок̌̚тел̽  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ п̬̌о̶̛̍ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ̭ло̌̏
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ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ те̵̦ол̛̐ ɩɪɨɰɟɫɫɟ . Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɷɬɢɯ е̸̐о ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ лео̦т̏̽  ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɢɹ ̼̏од
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, о̍л̹̽е ɤɨɬɨɪɚɹ ̬̌̚л̸̛̼̦е ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ̛̭ту̶̌ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ пе̵̬од ɭɱɚɳɢɯɫɹ ̥̭̼л̛те̵̦̽ , ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ у̭̥т̏е̦о  ɭɪɨɜɧɢ ɢɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
о̭̺̌̍е̵̼̥ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ , ɞɨɫɬɢɝɚɟɦɵɟ ɪɚɡɧɵɦɢ е̸̐о ɦɟɬɨɞɚɦɢ . Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
̥̹̼ле̛̦́ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ̾т̵̛  ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ̥̌те̸̛̭ќ  ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɵɡɜɚɧɨ ̭̦̬̏̌е̛ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ  ̭от̌̏л́е  ɫɚɦɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ѐ̛̬̦̹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
Ɉɫɧɨɜɭ ɷɬɨɣ ̬̼̦̌̚е ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ̵̦̌од̛т̭́  ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ̬е̚ул̽т̼̌  ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ 
п̬о̍ле̦̥́̌ ɞɢɚɥɨɝ тео̸̛̭̬к, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ п̬о̛̹̦̚е ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ [13]. 
̥̭̼л̛те̦̽ ɉɪɨɛɥɟɦ о̍у̸е̛̦ ɧɨ – ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ к̛̌е  – ɬɢɩ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ 
п̵̛̭ол́̐ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ кл̭̌  ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɭ ̥̭̼л̛те̦̽ ɱɟɧɢɤɚɦɢ  ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
е̥тод̛к̌ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ п̬о̏ек  ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɞɢɚɥɨɝɚ по̭т̦̌̏ку . ȼ ɫɥɨɠɧɨɦ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɦ « л̶̛е̜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ л̛̍о  - 
ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ» ɩɟɪɜɚɹ ̥̼̹ле̛̦ ɱɚɫɬɶ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɭɪɨɤɟ п̬о̍ле̥̼̦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ л̛̍о ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ̏ед̛̦
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪ к̬̦̜̌е̥ ɨɪɚɛɨɬɚɧɵ ̼̏дел̛̦́  ɞɜɚ ɡɜɟɧɚ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ̍̌кл̭̬̏о̜ ɭɱɟɛɧɨɣ  ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɨɢɫɤ 
̥̹̼ле̛̦́ ɪɟɲɟɧɢɹ о̍у̸. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ̛̦̥̌ ɩɪɨɛɥɟɦɵ – ɷɬɨ ɷɬɚɩ л̀де̜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ под̭к̌̚ ɬɟɦɵ ɭɪɨɤɚ 
ɢɥɢ т̌к̙е ɜɨɩɪɨɫɚ  ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɢɫɤ о̭де̛̬̙т ɪɟɲɟɧɢɹ п̬о̍ле̥̼̦  – ɷɬɨ ɷɬɚɩ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ̭̥̌о  ɡɧɚɧɢɹ. ɋɥɨɜɨ « о̭̬̌̏̚т̦́ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ п̛̙̌е » ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ о̼̦̭̏е ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɨɢɫɤ ɟɟ оп̭̬ед̛̦́̌̏ ɪɟɲɟɧɢɹ ̥о̙̦  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɭɱɟɧɢɤɢ ̦̌п̬̏лео  ɜ ɯɨɞɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
̭̏о̜т̌ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ п̬ед̭т̌̏л̦о ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɞɢɚɥɨɝɚ. ̸̭̦̌л Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɞɢɚɥɨɝɚ: ̛̭ту̶̌ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ у̸е̦̍о̜
ɢ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɣ. Ɉɧɢ ɢɦɟɸɬ т̌̍л̶̛  ɪɚɡɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, д̦̌о̥ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ у̸е̛̦к  ɪɚɡɧɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ 
у̬оке ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ е̏ду̺̜ ɫɬɨɪɨɧɵ ̭п̬о̛т̽ ɩɫɢɯɢɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ к̬о̥е [10].  
ɉɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ т̸о̼̍ ɞɢɚɥɨɝ у̸̛тел́ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ п̬от̛̏е̸́ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɪɟɩɥɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
у̭̬к̛̜ ɩɨɦɨɝɚɸɬ по̥̺̽̀  ɭɱɟɧɢɤɭ ɪɚɛɨɬɚɬɶ по̚д̛̜̦  ɩɨ - ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ, ɢ ̛̬̏̌̚те ɩɨɷɬɨɦɭ те̥̌  ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ у̭т̦о̜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɇɚ ɷɬɚɩɟ дет̭ко̐ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ̛̚у̸е̦́  ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɬɨɬ л̛̚у̀т̭́  ɦɟɬɨɞ 
ɜɵɝɥ у̸е̛̦к ɹɞɢɬ ̭о̺̀̌̍т́  ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. од̜̦ ɋɧɚɱɚɥɚ  ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ кот̬у̀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ под̛̜̺́̏
ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ̛̬̏̌̚т́  ɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ т̵̛̾ ɪɟɩɥɢɤɢ ̼̍ло  ɞɥɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ л̛̚у̀т̭́ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ. ɇɚ ̥̦ѐ̛ ɷɬɚɩɟ оп̛̼̭̌̏ет  ɩɨɢɫɤɚ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ̹̼̥ле̛̦́  ɭɱɢɬɟɥɶ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ̦̜̌т̛  ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ п̛̭ок ɝɢɩɨɬɟɡɵ , ɬ.ɟ. 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ «ɨɬɤɪɵɬɢɟ» п̬о̏́лет̭ ɡɧɚɧɢɣ ̬̍̌оте ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɛ ̭̏о̜ ɢ ɨɲɢɛɨɤ.  
ɉɨɞɜɨɞɹɳɢɣ ̙̼̬̏̌е̦у ɞɢɚɥɨɝ ̛̌̀̏̚т  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ у̸̛тел̽ ɫɢɫɬɟɦɭ  ɩɨɫɢɥɶɧɵɯ ɭɱɟɧɢɤɚɦ 
о̍у̸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ̛̬̏̌̚т  ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ло̸̛̐е̭к̵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɢ т̏о̬̐ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ пут̽ ɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ 
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ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ̬̦́̏̌т̽ ɦɵɲɥɟɧɢɟ  ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɷɬɚɩɟ по̾т̥у ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ п̬о̛̏̚дт̭́  ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɱɢɬɟɥɶ ̦ео̍
ɩɨɲɚɝɨɜɨ ɩɨɞɜɨɞɢɬ ̬̼̦̌̚е ɭɱɟɧɢɤɨɜ ̭̦̌́̏̚о̥у ɤ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɟɦɵ. ɇɚ ̌̚те̥ ɷɬɚɩɟ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɨɧ ɜе̬̚ул̽т̼̌ ɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬ кл̭̌ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɩɨɱɤɭ оп̬едл̛т̽ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɡɧɚɧɢɸ, ɬ. ɟ. о̦̭̏у ɜɟɞɟɬ ̥о̙ет ɤ «ɨɬɤɪɵɬɢɸ» 
пед̐̌о̛к ɩɪɹɦɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ̬̭̌к̛̼̜̺̀̏ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ̭̏е̐д̌ ɤ ɡɧɚɧɢɸ ɦɨɠɟɬ отк̼̬̽ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɬ 
ɩɨɫɬɚе̭л̛ ɜɥɟɧɧɨɣ ̦едл̽ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɬɚɤ ɢ ɛɟɡ ɧɟɟ [13]. 
от̏ле̸̛̦ Ɍɚɤɢɦ  ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – ̌̚те̥ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ̦̌л̛̚  ɭɪɨɤɚɯ ɭɱɢɬɟɥɶ ̬̍̌от̽  ɫɧɚɱɚɥɚ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ̛̦̍̌оле ɞɢɚɥɨɝɚ ̼̀̌̏̍т  (ɢɧɨɝɞɚ ɩɨɛɭɠɞɚɸ е̸̐о ɳɟɝɨ , ɢɧɨɝɞɚ ɩɨɞɜɨɞɹɳɟɝɨ) ̛̭ту̶̌ ɩɨɦɨ ̴̛̐у̬ ɝɚɟɬ 
ɭɱɟɧɢɤɚɦ ̼̏д̛̙ѐ̦  ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ п̬о̍ле̥ ɩɪɨɛɥ ̥̦е̛ ɟɦɭ, ɬ. ɟ. ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɦɭ оп̬едл̛̦ ɭɪɨɤɚ  ɢɥɢ 
ɜɨɩɪɨɫ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɜ ̛̐поте̚ ɤɪɚɣɧɟɦ по̍у̙д̛̜̺̌̀  ɫɥɭɱɚɟ, ɩɟɞɚɝɨɝ ̭дел̌т̽  ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɬɟɦɭ ɫ 
̭̏е̐о ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɦ  ̦о̐̏  ɩɪɢɟɦɨɦ). Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭ д̬у̵̛̐ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ  ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
кот̬̼е ɧɨɜɨɦɭ дол̙̼̦  ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ̦̌л̛̚  ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. Ɂɚɬɟɦ по̭т̦̏̌ку ɭɱɢɬɟɥɶ п̬о̍ле̦̥̐  ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɨɛɭɠ т̸о̼̍ ɞɚɸɳɟɝɨ  ɢɥɢ ɩɨɞɜɨɞɹɳɟɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ ̼̏д̛̦ут̽ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ у̬ок  ɩɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ отк̬̜е , ɬ.ɟ. 
«ɨɬɤɪɵɬɢɟ» ɡɧɚɧɢɹ п̬ед̭т̌̏л̛̦̥ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ̬е̚ул̽т̌о̏. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ о̭̏п̛̬̥̦̀̌т ɩɨɞɥɢɧɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ̥̼̹ле̛̦́ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ̼̏̌̚ет̭́ , ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɥɶɡɹ ̭от̌̏л́е  ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɨ, ɞɨ ɱɟɝɨ о̦̐̏ ɞɨɞɭɦɚɥɫɹ п̬ед̭т̌̏л̛̦̜
ɥɢɱɧɨ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ е̦о̵̍д̛̭̥т ɨɛɭɱɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɬɢɩ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɪɟо̥̙е ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ̼̏̐от̭к̛̥
ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ п̬о̍ле̥̦. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ̛̭ледо̦̌̏ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ̌п̬о̶̛̍ ɡɞɟɫɶ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ̛̦̥̌ ɫɨɨɛɳɟɧɢɸ ɭɱɢɬɟɥɟɦ 
ɬɟɦɵ е̛̬̦̹́ ɭɪɨɤɚ ̥о̙̦ , ɱɬɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ у̭т̦о̜  ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ̦̌̚о̛̏те ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ̴о̬̥ул̛̀т
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. е̛̬̹т̽ ɉɨɢɫɤ  ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɟɞɭ од̬̦̏е̥ ɰɢɪɨɜɚɧ ̐л̦̏̌о̜  ɞɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ̴о̬̥̌
ɡɧɚɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ п̬ед̭т̌̏л̦о ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ у̬оке , ɱɬɨ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ у̸е̛̦к ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɤɥɚɫɫɚ. 
по̦̏̌̚тел̥̼̽ Ɍɚɤɢɦ ̼̏пол̦́̀т  ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ̦̙̏̌о̐  ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱ по̬́дк ɟɧɢɹ п̛̬̥е  ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
о̺̍е̦ ɨɛɪɚɡɨɦ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - од̛̜̺́̏ Кɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ п̬едол̵̛̺̐̀̌ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ̌̚п̛̹те
Ɇɟɬɨɞɵ ɉɪɨɛɥɟɦɧɨ – т̛̭̥ул̵̬̺̀ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ̌̚п̛̭т̽ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
̬̭̌к̛̼̜̺̀̏ ɭɱɟɛɧɨɣ  
ɩɪɨɛɥɟɦɵ  
ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɨɬ 
о̥̦̙ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ̬е̛̹̦́  
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɢɚɥɨɝ ̌ктул̶̛́̚
ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɣ 
ɤ ɬɟɦɟ по̏т̛̬̽ ɞɢɚɥɨɝ  ̭от̏е̦
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ 
ɬɟɦɵ ɫ 
п̬о̏ек ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɦ
 ɩɪɢɟɦɨɦ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ 
под̛̜̺́̏ ɬɟɦɵ оп̛̼̭̌̏ет
ɩɨɢɫɤɚ 
ɪɟɲɟɧɢɹ к̙̌до̐
ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɤ 
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢ 
кл̭̌ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ̐оду  ɝɢɩɨɬɟɡ 
ɞɢɚɥɨɝ  
̵̦̌од̛т̭́ ɩɨɞɜ ɨɞɹɳɢɣ 
ɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
е̭̬д̛̦̌ ɞɢɚɥɨɝ пот̥
ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɣ 
ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ̏то̬̐
ɞɢɚɥɨɝ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ 
̬̭̌к̛̜̺̼̀̏ ɡɧɚɧɢɣ опе̶̛̜̬̌  
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Мɟɬɨɞɵ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ̥̼̹ле̛̦́ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɉɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɨɬ ̛̦̥̌ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ̬̌̚дет  ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɢɚɥɨɝ ̥̌те̛̬л  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
д̭ел̌т̽ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ те̥̌  ɩɪɢɟɦɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ п̬о̍ле̥̦́̌ ɩɪɨɛɥɟ ɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ по̾т̥у ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ пу̐о̶̛̏  ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ̦ео̍  ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ пол̦̜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ п̬о̶е̭  ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɭɱɟɛɧɨɣ п̬о̏ек ɩɪɨɛɥɟɦɵ . ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ о̥̐л̛ ɫɢɬɭɚɰɢɢ по̏т̛̬̽  ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ̦̬̭̏̌е̛
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɯ, ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ок̼̏̌̚ет̭́ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ п̬о̏е̭т̛  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ 
ɨɫ ̬̦̌е̐о ɨɡɧɚɧɢɸ  ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ о̭̬̌̏̚т̦́ ɭɱɟɛɧɚɹ отк̬̼̽  ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ у̬ок̵̌  ɜ ɞɜɭɯ 
ɮɨɪɦɚɯ, п̬о̛̹̦̚е ɩɨɛɭɠɞɟɧ о̛̦̬́̏̌̍̚ɢɟ ɤ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ д̦̥̼̌ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ п̬о̏е́т ɨɞɧɭ ̐од̜̏ ɢɡ 
ɞɜɭɯ ɪɟɩɥɢɤ ̾т̌п  ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ: «Ʉɚɤɨɜɚ о̺̍е̦̐ ɛɭɞɟɬ  ̛̬̏̌̚т́  ɬɟɦɚ ɭɪɨɤɚ?» ɢɥɢ « т̌к̛̥ Ʉɚɤɨɣ  ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɜɨɩɪɨɫ?». ɉɨ отл̸̛е ɯɨɞɭ ̭от̌̏л́е  ɞɢɚɥɨɝɚ ɭɱɢɬɟɥɸ о̛̦̌̀̚  ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ п̬̌кт̛о̜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ п̬о̏́лет̭
ɛɟɡɨɰɟɧɨɱɧɨɟ ̛̌̏̚те ɩɪɢɧɹɬɢɟ  ɧɟɬɨɱɧɵɯ ɢ ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ ̛̦̚ко̥ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ̦о̼̜̏  ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ̭от̌̏л́е («Ɍɚɤ, ɤɬɨ ɬɨɱɧɟɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ?»). 
л̭о̙̥̦ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ п̬едл̀̐̌т ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ о̭̦̏е ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
̙̼̬̏̌̀т ɉɪɢɟɦ ̼̏дел̛̦  1. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ  ̛̭ледо̦̌̏  ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ п̬ед̥т̛̌ ɮɚɤɬɵ от̸̛̭̌ , 
ɬɟɨɪɢɢ, ɦɧɟɧɢɹ. п̛̬е̥о ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ  ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦɢ п̬о̍ле̦̥̐ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ̐од̜̏
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ̛̬̏̌̚те  ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟɦ т̾̌п ɤɥɚɫɫɭ ̬̦̌е̐о  ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɮɚɤɬɨɜ, 
о̭̬̌̏̚т̦́ ɬɟɨɪɢɣ , ɦɧɟɧɢɣ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ̛̚у̸е̦́ ɫɥɭɱɚɟ п̬о̏́лет̭  ɮɚɤɬ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ̹кол̦̐̽  ɤɚɤ ɟɞɢɧɢɱɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ 
̬̌̚дет ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ̼̏дел̛̦́, ɬɟɨɪɢɹ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɭɱɧɵɯ т̾̌п ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɦɧɟɧɢɟ – ɩɨɡɢɰɢɹ о̛̦̭̀̌̚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ̐ол̥̏к̛
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ̥о̙̦ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ о̛̦̬̌̐̚ует ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ по̏т̛̬̽ ɪɟɩɥɢɤɚɦɢ: 
«ɑɬɨ ɜɚɫ е̛̬̹т̽ ɭɞɢɜɢɥɨ? ɑɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɡɚɦɟɬɢɥɢ? ̭̏е̐д̌ Ʉɚɤɨɟ ̥о̙̦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ̛̦̚ко̥ ɧɚɥɢɰɨ?». 
ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ п̬е̵̛̙̦ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ̛̐поте̚  ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɫɭɳɟ ̥̐́к̛̜ ɫɬɜɥɹɟɬɫɹ  ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɞɜɭɯ 
̬̌̚л̸̛̥̼̦ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ д̦̥̼̌ ɪɟɩɥɢɤ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ п̬о̍ле̥̼ («Ʉɚɤɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ п̬о̍ле̥̦́̌ ɜɨɩɪɨɫ ̛̐поте̚?», «Ʉɚɤɚɹ ɛɭɞɟɬ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɬɟɦɚ 
ɭɪɨɤɚ?»). 
ɉɪɢɟɦ 2.  е̥тод̼ ɋɬɨɥɤɧɭɬɶ ̭лу̵̸́̌ ɦɧɟɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ к̌о̜ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ у̬ок̵̌ ɡɚɞɚɧɢɟɦ п̬о̸е̭т̽
ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ̦̌у̸́ ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟɦ о̭̺̌̀̍т́ ɦɧɟɧɢɣ ̦̥ѐ̛ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
ɤɥɚɫɫɚ п̬о̏ек̛  ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɢɥɢ у̸е̛̦к ɩɪɚɤɬ ̭̏о̜т̌ ɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɧɚ ̌̚те̥ ɧɨɜɵɣ  ɦɚɬɟɪɢɚɥ. 
о̬̌̍т̦̼ ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ̭от̏еу ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ̥о̙̦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɩɥɢ ̥̌те̸̛̭ќ ɤɚɦɢ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌: «ȼɨɩɪɨɫ 
ɛɵɥ ɨɞɢɧ? Ⱥ п̬о̍ле̥у ɦɧɟɧɢɣ ɫɤɨɥɶɤɨ?» ɢɥɢ «Ɂɚɞɚɧɢɟ у̭̥т̏е̦о ɛɵɥɨ п̬о̍ле̥ ɨɞɧɨ? Ⱥ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ у̸е̛̦к ɜɵ ɟɝɨ 
ɤɚɤ?». ɂ ɞɚɥɟɟ ɨп̬о̍ле̥ ɛɳɢɣ ̌кт̛̦̏о ɬɟɤɫɬ: «ɉɨɱɟɦɭ ɬɚɤ п̬едл̼ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ? ɑɟɝɨ ɦɵ ɟɳɟ ɧɟ д̛̌ло̸̐е̭к ɡɧɚɟɦ у̬о̦́̏?». 
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ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ̥̌те̸̛̭ќ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ̛̬̭у̦ок ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ̌п̬о̶̛̍ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɪɟɩɥɢɤ ɩɨ 
е̛̦̬̹́ ɜɵɛɨɪɭ («Ʉɚɤɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ̬̭̌у̙дт̽ ɜɨɩɪɨɫ ̛̬̏̌̚те?», «Ʉɚɤɚɹ ɛɭɞɟɬ по̛̏́л̭̽ ɬɟɦɚ ɭɪɨɤɚ?»). 
е̭̽̏ ɉɪɢɟɦ ̦едл̽ 3. ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ о̥̦̙ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ  ɦɟɠɞɭ ɠɢɬɟɣɫɤɢɦ (ɬ.ɟ. 
т̭̦̌о̛́̏ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ̸ело̏к̥  ɢɥɢ ɨɲɢɛɨɱɧɵɦ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ̬е̦̍к̌  ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɧɚɭɱɧɵɦ п̏лот̽ ɮɚɤɬɨɦ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜ ɞɜɚ ɲɚɝɚ. ̦̙̏̌о̐ ɋɧɚɱɚɥɚ  (ɲɚɝ 1) ɭɱɢɬɟɥɶ ̛̭̦̬̏̌т̽ ɜɵɹɜɥɹɟɬ пед̐̌о̛к  ɠɢɬɟɣɫɤɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ опе̶̛̜̬̌  ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɢɥɢ ̼̏дел̛̦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ по̍у̙де̛̦  ɡɚɞɚɧɢɟɦ «ɧɚ ̼̏од ɨɲɢɛɤɭ». 
Ɂɚɬɟɦ (ɲɚɝ 2) ɫɨɨ у̬ок ɛɳɟɧɢɟɦ ̛̚у̸е̦́ , ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ, ɪɚɫɱɟɬɚ т̍̌л̶̛ ɦɢ ɢɥɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ пол̌̽̚ ɧɚɭɱɧɵɣ ̸е̛̦  ɮɚɤɬ. ɉɨɛɭɠɞ т̌к̛е ɟɧɢɟ  ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ 
п̬едл̐̀̌т ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ у̭̥т̏е̦о  ɪɟɩɥɢɤɚɦɢ: «ȼɵ ɱɬɨ ɞɭɦɚɥɢ  ̭т̦̌д̬у̀  ɫɧɚɱɚɥɚ? Ⱥ ɱɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɫɚɦɨɦ ̛̬̏̌̚т ɞɟɥɟ ̛̦те̭̬о̐ ?». ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɮɨɪɦɭɥɢ ̦̌л̛тко ɪɨɜɚɧɢɸ  ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
под̏ ɨɞɧɨɣ ̛̭̬у̦ке  ɢɡ ɪɟɩɥɢɤ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ̛̭́̏̚  («Ʉɚɤɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ о̺̍е ɜɨɩɪɨɫ ̭от̏̌л́е ?», «Ʉɚɤɚɹ ɛɭɞɟɬ ̥̌те ɬɟɦɚ 
ɭɪɨɤɚ?»). 
ɉɪɢɟɦ 4. о̥̐л̛ Ⱦɚɬɶ е̭т̽  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ у̸е̛̦к , ɧɟ ɫɯɨɞɧɨɟ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ. 
е̛̦̬̹́ ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌  ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ п̛̬̏̌ло̥ ɦɟɠɞɭ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɢ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ о̭т̏е̦ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ п̬о̍ле̥у ɡɚɞɚɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ  ̸е̐о ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ о̭п̙̬̏д̌ет́ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ̸ело̏к̥, 
ɧɟ ɫɯɨɞɧɵɦ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ. ̛̦̜̌̚ ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ  ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
̛̭те̶̥̌̚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ о̛̦̬̌̐̚у̀т ɪɟɩɥɢɤɚɦɢ: «ȼɵ ɫɦɨɝɥɢ п̬едл̼ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ? ȼ ɱɟɦ пе̵̬од ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟ ̬ед̥т̦о
? ɑɟɦ ɷɬɨ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɟ ɩɨɯɨɠɟ ɧɚ ̛̥̦утк ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ?». ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ 
л̭у̙̌т ɩɪɨɛɥɟɦɵ ̭ло̙̥̦  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ под̛̜̺́̏  ɢɡ ɪɟɩɥɢɤ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ (« дел̀̌т Ʉɚɤɨ д̛̌ло̸̐е̭к ɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɜɨɩɪɨɫ?», «̬̌̍оте Ʉɚɤɚɹ ɛɭɞɟɬ ɬɟɦɚ у̸е̦̍о̜ ɭɪɨɤɚ к̬̦̜̌е̥?») [11]. 
ɉɨɞɜɨɞɹɳɢɣ д̛̦̐̌о̭тк ɤ ɬɟɦɟ ɞɢɚɥɨɝ те̵̦ол̛̐ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ̾т̵̛ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ̼̏дел̛̦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ̼̍л̛ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ̸̦̌л̽о̐ ɬɟɦɵ ɭɪɨɤɚ к̙̌до̐ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɢ п̛̬е̥ ɡɚɞɚɧɢɹ о̦̬̌̍̚е
ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ ɩɨ полу̸̌ет ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ  ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɪɭɞ о̭т̌̏л́е ɧɨɫɬɢ ̛̦̀̌̚ , ɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ̦̌л̛̚у
ɩɨɫɢɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ̭̥̌о ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ̏о̛̦̚к̌ет ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ̴̭о̬̥ул̛̌̏т̽ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɭɱɟɧɢɤɚɦ ̸̭̦̌л ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ  ̛̦̍̌  ɬɟɦɭ ɭɪɨɤɚ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ . ɉɨ ɯɨɞɭ ɞɢɚɥɨɝɚ ̼̏д̛̙е̦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ̭лу̵̸́̌
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɛɟɡɨɰɟɧɨɱɧɨɟ ̛̦̜̌̚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ у̛̭̦̹к̜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ о̛̬̥ует̭́. 
ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ɬɟɦɵ  ̶̛̭̦е̬о̏к  ɫ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɦ ɩɪɢɟɦɨɦ. о̛̦̏̚к̌ет ɋɭɬɶ о̦̭̏у  ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ оп̛̭̼̌̏ет ɭɱɢɬɟɥɶ  ɩɪɟɞɜɚɪɹɟɬ ɫɨɨɛ ̛̏де ɳɟɧɢɟ те̵̦ол̛̐  ɝɨɬɨɜɨɣ ɬɟɦɵ о̍е̭п̵̸̛̺̀̌̏  ɥɢɛɨ ɢɧɬɪɢɝɭ пут̽ ɸɳɢɦ ̵̼̦̬̌̚
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ (ɩɪɢɟɦ «по̍у̙д̛̜̺̌̀ ɹɪɤɨɟ ɩɹɬɧɨ»), ɥɢɛɨ е̸ло̏к̥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ по̍у̙д̛̜̺̀̌ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ у̸е̛̦ко̏ ɬɟɦɵ ɞɥɹ 
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ɫɚɦɢɯ ̼̏д̛̙е̦́ ɭɱɚɳɢɯɫɹ п̬о̍ле̥  (ɩɪɢɟɦ «ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ»). ȼ ̥̐́к̛̜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ  ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɛɚ 
ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɯ ɩ̬̦̌е̐о ɪɢɟɦɚ о̛̦̬̌̐̚у̀т ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ п̬о̶е̭. 
Мɟɬɨɞɵ ɩɨɢɫɤɚ о̭п̙̬̏д̌ет́ ɪɟɲɟɧɢɹ д̜̦̼̌ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
̬̌̍оте ɉɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɤ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ о̵̸̛̼̦̹̍ ɝɢɩɨɬɟɡ о̍е̭п̵̸̛̺̀̌̏ ɞɢɚɥɨɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ пе̸̛̦̬̏о̜ ɫɨɛɨɣ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ̛̦̚ко̥ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ  ̵̦̌од̛т̭́  ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ у̬о̦́̏ ɭɱɟɧɢɤɨɜ  ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɢ 
ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ у̸̛̭̥̺́̌ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ̛̌̀̏̚т. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ о̭т̏̌л́е ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ кл̭̌: ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 
ɫ ɨɛɳɟɝɨ ло̸̛̐е̭к̵ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ  (ɩɪɢɡɵɜɚ ɤ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ̸̭̌тое ɪɚɛɨɬɟ п̬о̍ле̦̥́̌), ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ п̬от̛̏е̸́  ɩɨɞɫɤɚɡɤɨɣ (ɧɚɦɟɤɨɦ, ̸̦̌л̽о̐ ɫɭɠɚɸɳɢɦ под̏е̛̦  ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ), ɜ ̸̦̌̚е̛́ ɤɪɚɣɧɟɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ̬̍̌̚от̦̼е ɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ путе̥  ɭɱɢɬɟɥɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ пол̦̜  ɨɛɳɟɟ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ 
̼̏од ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ д̛̌ло̸̐е̭к  ɫɨɛɨɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ к̙̌д̜̼ ɝɨɬɨɜɭɸ  ɪɟɩɥɢɤɭ, ɚ ɩɨɞɫɤɚɡɤɭ л̜̼̦̏̌̐ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ̛̚у̸т̽
ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɬɶ ɤɚɠɞɵɣ п̬о̵д̛т ɪɚɡ ɡɚɧɨɜɨ. 
ɉɪɢ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ ̥̼̹ле̛̦ ɝɢɩɨɬɟɡ п̬ед̭т̌̏л̛̦  ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɞɢɚɥɨɝ ̌̚п̛̭т̽ ɜɵɝɥɹɞɢɬ  ɬɚɤ. Ɉɛɳɟɟ 
ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ у̸̛̺̌е̭́ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ̴о̬̥̌  ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɪɟɩɥɢɤɨɣ ̸̦̌̚е̛́ : «Ʉɚɤɢɟ ɟɫɬɶ д̛̌ло̸̐е̭к ɝɢɩɨɬɟɡɵ п̬о̏е̭т̛ ?», 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬ о̬̌̍т̦̼ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ  ɥɸɛɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɤɚɤ к̌о ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ п̬о̍ле̦̥́̌ , ɬɚɤ ɢ 
ɪɟɲɚɸɳɟɣ. ȿɫɥɢ ̬̌̚л̸̛̀т ɭɱɟɧɢɤɢ ɦɨɥɱɚɬ ɢɥɢ л̶̛е̜ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ̥̹̼ле̛̦́ ɬɨɥɶɤɨ ɨɲɢɛɨɱɧɵɟ о̐ду ɝɢɩɨɬɟɡɵ, 
ɞɚɟɬɫɹ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚ ɤ т̾̌п ɪɟɲɚɸɳɟɣ у̭т̦̌о̛̽̏  ɝɢɩɨɬɟɡɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ п̛̬е̥  ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ 
о̬к̌ ɡɚɪɚɧɟɟ п̬о̏ед̛̦́ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ̵̛̭̥̌ ɭɪɨɤɚ. ȿɫɥɢ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚ ɧɟ ̼̏̌̚ет̭́ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ од̛̦̌к̼̏е, ɞɢɚɥɨɝ 
ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ̏ле̦о̜ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ ɪɟɲɚɸɳɟɣ к̬е̌т̛̦̏о̐ ɝɢɩɨɬɟɡɵ о̦̌̚к̥ле̛. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɝɢɩɨɬɟɡ ̌̚те̥ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ  ɞɢɚɥɨɝ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɬɚɤ. Ⱦɥɹ оп̛̭̼̌̏ет ɭɫɬɧɨɣ ̹кол̦̐̽
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɨɛɳɟɟ ̌̍̚е  ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ пе̬д ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ по̍у̙д̛̜̺̀̌  ɪɟɩɥɢɤɨɣ: «ȼɵ 
ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ по̍у̙де̛̦ ɷɬɨɣ  ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ? ɉɨɱɟɦɭ?», ̴̭о̬̥ул̛̌̏т̽ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚ под̏е̛̦  ɞɚɟɬɫɹ ɤ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭ ̭лу̙̌т  ɢɥɢ 
ɤɨɧɬɪɚɪɝɭɦɟɧɬɭ, ɜ ɤɪɚɣɧɟɦ ̛̬̏̌̚т́ ɫɥɭɱɚɟ  ̥етод̛к̌, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɨɨɛɳɚɸɬɫɹ ɜ ̛̦̀̌̚ ɝɨɬɨɜɨɦ ɜɢɞɟ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ п̬о̛̏̚дт̭́ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ̭о̺̌̍е̵̥̼  ɨɛɳɟɟ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ е̭т̽  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ 
по̚д̛̜̦ ɪɟɩɥɢɤɨɣ по̏т̦̬́̌ : «Ʉɚɤ ɧɚɦ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɷɬɭ ло̸̛̐е̭к̵ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ?», ɩɨɞɫɤɚɡɤɚ ɞɚɟɬɫɹ ɤ ̛̭ледо̦̌̏ ɩɥɚɧɭ ̬е̭у
ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɜ ɤɪɚɣɧɟɦ д̛̦̐̌о̭тку ɫɥɭɱɚɟ, ɩɥɚɧ ̼̏̍о̬у ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ̬̌̐у̥е̦т ɜ ɝɨɬɨɜɨɦ ɜɢɞɟ ̼̏пол̦́̀т [11]. 
ɉɨ ɯɨɞɭ ɞɢɚɥɨɝɚ д̦̥̼̌ ɭɱɢɬɟɥɸ ̛̭ту̶̌ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ̾т̌п ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
п̬о̶е̭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ̌п̬о̶̛̍ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ ɢ ̥̬̌̍о̏ ɪɟɲɚɸɳɢɯ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ ɢ по̛̦̥̌ ɜɟɪɧɵɯ ̭о̺̍е̛̦
ɩɪɨɜɟɪɨɤ. ȼɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ у̸е̛̦к ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚт̸о̼̍ ɛɥɢɰɵ ̛̭пол̦̌̏̽̚е̥ 2.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - ɉɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɤ ̬́ду ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɝɢɩɨɬɟɡ л̶̛е̜ ɞɢɚɥɨɝ ̬̌̚дет
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɞɢɚɥɨɝɚ ̛̬̏̌̚т́
ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ 
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ 
п̬от̛̥̦̏ ɝɢɩɨɬɟɡ ̥л̌д̹е
ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɜɟɪɤɟ д̥̼̦̌ ɝɢɩɨɬɟɡ 
ɭɫɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
т̸о̼̍ Ɉɛɳɟ ́̏лет̭  
ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ 
ɤ ɥɸɛɵɦ ̍оле
ɝɢɩɨɬɟɡɚɦ: 
- Ʉɚɤɢɟ опе̶̛̜̬̌ ɟɫɬɶ  ̭о̺̍е̛̦
ɝɢɩɨɬɟɡɵ? 
ɤ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭ/ɤɨɧɬɪɚɪɝɭɦɟɧɬɭ: - 
по̍у̙д̛̜̺̌̀ ɋɨɝɥɚɫɧɵ  ɫ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ? 
̬̌̍от̼ ɉɨɱɟɦɭ ̛̬̏̌̚т́? 
ɤ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɜɟɪɤɢ у̸е̦̍о̜: 
- Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɷɬɭ 
д̦̌о̥ ɝɢɩɨɬɟɡɭ п̬о̍ле̥? 
ɉɨɞɫɤɚɡɤɚ ɤ ɪɟɲɚɸɳɟɣ 
у̭̥т̏е̦о ɝɢɩɨɬɟɡɟ 
ɤ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭ/ɤɨɧɬɪɚɪɝɭɦɟɧɬɭ ɤ е̸̐о ɩɥɚɧɭ ̭̏туп̀̌ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ̼̏дел̛̦́ ɪɟɲɚɸɳɟɣ 
ɝɢɩɨɬɟɡɵ 
т̌̍л̶̛ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ по̚д̛̜̦/ɤɨɧɬɪɚɪɝɭɦɟɧɬɚ ɩɥɚɧɚ к̹ол̦̐̽ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
 
ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭ п̬о̛̹̦̚е ɪɨɤɚ ̥етод̼ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ̵оду ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ȼɨ - 
ɩɟɪɜɵɯ, ɞɥɹ п̸̵̛̭ек̜ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ̥о̙̦  ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡ по̬́дк ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ , ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɧɟɨɛ̼̏д̛̦ут̽ ɯɨɞɢɦ т̌кое ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ п̬о̏е̭т̛. ȼɨ - ɜɬɨɪɵɯ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ е̏ду̺̜ ɪɟɲɚɸɳɢɯ под̏е̛̦ ɝɢɩɨɬɟɡ 
ɦɨɠɟɬ ̦̌л̛̚ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ : ɥɢɛɨ ɨɞɧɚ, п̬о̍ле̥ ɥɢɛɨ о̭̦̏е  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ. ȼ - ɬɪɟɬɶɢɯ ̥о̙̦ , ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ̬̌̍от̽ ɝɢɩɨɬɟɡ ̼̏дел̛̦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ п̬ед̭т̌̏л̛̦ ɥɢɛɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɥɢɛɨ к̬е̌т̛̦̏о̐ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ̬е̛̹̦. 
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɫ ɨɞɧɨɣ ̭от̌̏ ɪɟɲɚɸɳɟɣ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ те̵̦ол̛̐ ɨɛɵɱɧɨ п̬едл̐̌т̽ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɳɟ ɢ ɨɲɢɛɨɱɧɵɟ 
ко̦т̬̐̌у̥е ɝɢɩɨɬɟɡɵ. ɉɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ̛̏де ɫɧɚɱɚɥɚ ̛̬̏̌̚те ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ̭ут̽
ɨɞɧɚ ɨɲɢɛɨɱɧɚɹ по̥̺̽̀ ɝɢɩɨɬɟɡɚ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌, ɩɨɬɨɦ ɞɪɭɝɚɹ ɢ ɬɚɤ п̬о̛̹̦̚е ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɟɲɚɸɳɟɣ 
по̺̥̀̽ ɝɢɩɨɬɟɡɵ кл̭̌ . ɉɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ̭от̌̏л́е  ɫɪɚɡɭ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ̬̍̌от̽ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ̦о̐̏
(ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ ɢ ̬̌̍от̼ ɨɞɧɚ  ɪɟɲɚɸɳɚɹ), ɚ ɡɚɬɟɦ о̥̐л̛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ пе̛̬од  ɥɢɛɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ̍ол̹̽е  ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɤɚɠɞɨɣ ̛̭ледо̦̌̏ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ̦ео̍  (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ), л̛̍о ɥɢɛɨ  ɨɛɳɚɹ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ д̦̌о̥ ɜɫɟɯ ̦о̐̏  ɝɢɩɨɬɟɡ ɫɪɚɡɭ ко̭̦пет̼ . ɍɪɨɤɢ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ те̥̼ ɪɟɲɚ у̭т̦о̜ ɸɳɢɦɢ ɝɢɩɨɬɟɡɚɦɢ 
̦̏̌̚т̽ ɨɛɵɱɧɨ  ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ̦̌л̛̚ ɬɚɤɢɦ ̵̦̌од̛т̭́  ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ п̬о̶е̭  ɨɲɢɛɨɱɧɵɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɟ 
̸̛̭т̌е́ ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ̼̏дел̛̦  ɜɨɨɛɳɟ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ̛̭̏́̚ ɬɢɩɢɱɧɵɦ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ о̏п̭̬ ɩɨɪɹɞɨɤ о̛̭́̌̏ , 
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɧɚɱɚɥɚ у̬оке ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ̬̌̍от̼ ɨɞɧɚ ̭о̺̌̀̍т́ ɪɟɲɚɸɳɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ло̸̛̐е̭к̵ ɩɨɬɨɦ 
ɞɪɭɝɚɹ ɢ ɬɚɤ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ̛̬о̌̏т̽ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ̥̹̼ле̛̦́. 
ɉɨɞɜɨɞɹɳɢɣ ɤ ɡɧɚɧɢɸ ̏о̭̬̌̚т̦́ ɞɢɚɥɨɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ у̛̭̹̦к̜ ɫɨɛɨɣ ̬̭̌у̙дт̽ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ о̭̍ ɡɚɞɚɧɢɣ
, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ (« ̌̚те̥ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ̛̦̀̌̚ ») ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ оп̛̼̭̌̏ет  ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ. 
ɉɨɞɜɨɞɹɳɢɣ ɞɢп̭о̼̍ ɚɥɨɝ ̭̦̌́̏̚о̥у ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɶ ɤɚɤ ɨɬ ɩɨпо̭т̦̌̏ку ɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
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ɬɚɤ ɢ ɛɟɡ ɧɟɟ. ȼ ̛̭̏́̚ ɩɟɪɜɨɦ т̌к̙е ɫɥɭɱɚɟ ɭɱɢɬɟɥɶ ̵̦̌од̛т̭́ ɥɸɛɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ к̌о̜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ол̛̦̽к ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɨ п̬о̍ле̥̦̐ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨɬ ̶̛̭̦е̬о̏к ɷɬɚɩ от̬̼́̌̏ ɭɪɨɤɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ кл̭̌ ɜɨɨɛɳɟ [10]. 
̵̛̭од́ ɉɪɨɛɥɟɦɧɨ ̛̬̏̌̚те - ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ у̬̦̏̌е̛ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵ, ɬ.ɟ. ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ 
ɧɚ ̵̦̌од̛т̭́ ɥɸɛɨɦ ̭от̏еу ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ̥̭̼л̛те̵̦̽ ɢ ɥɸɛɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ̬̦̌̚у̀ ɫɬɭɩɟɧɢ ̌кт̛̦̏о. ȼ ɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ к̭̦̬̌о́ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ у̸е̛̦к ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ подт̏ѐ̛̜̺̬̙̌, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɹɪɤɨ у̭̥т̏е̦о ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɭ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɝɨ е̭̬д̛̦̌ ɞɢɚɥɨɝɚ п̬о̍ле̥̦. 
ɉɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ е̸̛̦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ  ɞɢɚɥɨɝ. ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ̛̦̀̌̚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ̬̌̚л̸̛
ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ о̸̛̦̹́̌̍  ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ п̛̬е̥ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ̛̜̦̌̚  ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
(«ɫɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ» у̸̛̭̥̺́̌ ɞɢɚɥɨɝ) ɩɨ ɦɟɪɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ у̸̛тел́ ɪɚɡɜɢɬɢɹ к̌́ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɉɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ п̬едл̐̀̌т
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ̭̏е̐д̌ ɨɫɨɛɟɧɧɨ те̥̌  ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ̦̌л̛тко ɡɜɟɧɨ  ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ е̸ло̏к̥ ɱɟɬɤɨ п̛̬е̥о  ɟɝɨ ɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ п̬о̍ле̦̥̐  ɪɟɩɥɢɤɚɦɢ. ȼ 
ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ т̾̌пе ɫɥɭɱɚɟ о̛̦̬̌̐̚ует  (ɛɟɡ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ о̭̏п̛̬́т ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ) ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
о̍е̭п̵̸̛̺̌̀̏ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ т̌к̛̥  ɭɱɟɛɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ тео̛̬́  ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ. ɉɪɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ 
пу̐о̶̛̏ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ по̦̏̌̚тел̥̼̽  ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ̸̦̌̚е̛́ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ  ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ т̸о̼̍ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ к̌́
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ̬̏е̥́ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ̛̬̺̏̀̌̚е̜ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬ ̼̏д̛̦ут̽. 
ɉɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɤ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢ ̌̚д̸ ɩɪɨɜɟɪɤɟ  ɝɢɩɨɬɟɡ ɞɢɚɥɨɝ. ок̼̏̌̚ет̭́ ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ оп̬едл̛̦
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ̭от̏еу ɦɟɬɨɞɚ ɫɨɫɬɨɢɬ, п̭о̍ ɩɪɟɠɞɟ т̌к̛е ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ло̸̛̐е̭к̵ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɤɥɚɫɫɨɜ ɞɥɹ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ п̬о̍ле̥̼ ɝɢɩɨɬɟɡ ̭по̍т̏у̀ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ̾т̌п ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
т̛̭̥ул̵̬̺̀ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ̹̼̥ле̛̦. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ дел̌т̽ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ пе̸̛̦̬̏о̜ ɨɫɨɛɟɧɧɨ у̬оке ɜɚɠɧɨ ɧɟ 
ɩɨɞɦɟɧɹɬɶ те̵̦ол̛̐  ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɞɢɚɥɨɝ п̬о̍ле̥̦́̌ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ̸̦̌л  ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
о̦̭̻́̍е̛ ɭɱɢɬɟɥɶ  ɫɚɦ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ̛̦̚ко̥ ɝɢɩɨɬɟɡɵ п̛̬ду̥̦̼̌̏е , ɬ.ɤ. ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ̌̚п̛̹те
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɟ ̌̚кл̸̀е̛̦ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ̾то̥у  ɝɢɩɨɬɟɡ, ɤɨɧɬɪɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ де̭̜т̛̥́̏ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ , 
ɫɨɨɛɳɚɟɦɵɯ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜ тео̸̛̭̬к̜ ɝɨɬɨɜɨɦ тео̛̬́ ɜɢɞɟ. 
ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ̴е̦о̥  ɬɟɦɵ ɫ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɦ ̦̌̚о̛̏те ɩɪɢɟɦɨɦ оп̬едл̛̦  «ɹɪɤɨɟ ɩɹɬɧɨ». у̸е̛̦к ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɚɧɧɨɝɨ у̬ок̵̌ ɦɟɬɨɞɚ теп̬̽ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɱɚɫɬɨɬɟ по̍у̙де̛̦ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ пол̌̽̚ ɫɚɦɨɝɨ ̥о̙̦  ɢɧɬɪɢɝɭɸɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɉɪɢ дол̙̼̦ ɪɚɛɨɬɟ  ɫ ɦɥɚɞɲɢɦɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ т̸о̼̍ ɦɟɬɨɞ ̏о̭̦̙̥̚т̛  ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨ ̬е̛̹̦́ , ɩɪɢɱɟɦ «ɹɪɤɢɦ о̴̛̬̥у̀т̭́ ɩɹɬɧɨɦ ̾т̌п » ɫɥɭɠɚɬ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ о̭̏п̛̬̥̦̌̀т ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ , ɡɚɝɚɞɤɢ, ɪɟɛɭɫɵ ɢ у̬оке ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɵ ̥о̙̦ , ɲɭɬɨɱɧɵɟ ɫɬɢɯɢ ̦̙̏̌о̐  ɢ 
ɩɟɫɟɧɤɢ, ɢɧɫɰɟɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɬ.ɩ. о̵ду [10] ̾то̥. 
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Вɵɜɨɞɵ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ т̏о̸̬е̭к̛̜ ɝɥɚɜɟ  
ɉɪɨɜɟɞɹ ɚɧɚɥɢɡ о̥̙ет ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ̬е̛̹̦́  ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ̬е̚ул̽т̼̌  ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ̵̬̼̦̌̚ ɦɥɚɞɲɢɯ о̺̍е̦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɵ ɩɪɢɯɨɞɢɦ ɤ ̛̚у̸е̦́ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɜɨɞɚɦ: 
- Ɇɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ д̼̏̌о ɜɵɫɲɢɣ под̛̜̺́̏  ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɣ от̏ле̸̛̦  ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ о̍л̹̽е ɤɨɬɨɪɨɝɨ ̭от̏еу ɩɨɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɧɨɜɨɟ о̥̦̙ ɡɧɚɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ̍̌̚е ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ̏то̬̐
ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ̭т̦̌д̬у̀  ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ од̛̦̌к̼̏е ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ о̦̭̏е
ɥɸɞɟɣ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ д̌ле ɩɨɦɨɳɢ  ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: опе̶̛̬́̌ ɚɧɚɥɢɡɚ ̥етод̼  ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ д̛̌ло̸̐е̭к , ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ. ɍ д̜̦̼̌ ɞɟɬɟɣ д̛̦̐̌о̭тк  ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ̛̦̍̌ ɜɨɡɪɚɫɬɚ  ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ о̥̦̙ ɲɤɨɥɟ п̬оу̭к̌т̽  ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ по̍у̙д̛̜̺̀̌  ɜɢɞɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
̼̏д̛̙е̦́ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ кот̬у̀  ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ̼̍̌̀̏т ɭɱɟɛ ɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ. Ʉ ɱɢɫɥɭ 
̌̚д̸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ п̬оу̭к̌т̽  ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ̾т̌п  ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ̦̌л̛̚у ɩɪɢɧɹɬɨ п̬о̏е̛т̽
ɨɬɧɨɫɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ, отк̬̼̽ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ е̥тод ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ̦̏е̹̜
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ̸е̐о ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
- ɉɪɨɛɥɟɦɚ п̭о̍е ɪɚɡɜɢɬɢɹ ̏плот̽ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ̭̏о̜т̌ ɭɱɚɳɢɯɫɹ – ɨɞɧɚ ɢɡ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɜ у̬оке ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ п̬о̏е́т  ɩɪɚɤɬɢɤɟ. Ƚɥɚɜɧɵɣ по̏т̛̬̽  ɩɭɬɶ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ – 
п̬ед̭т̌̏л̦о ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ̬епл̛ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ отк̬̼̽ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ е̛̬̹т̽ ɜɫɟɝɨ ̦ео̵̍д̛̭̥т
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ у̬о̦́̏.  
- ɉɪɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ о̦̐̏ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ̛̭́̏̚  ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ - ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɝɨ 
̼̏д̛̦ут̽ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ̛̭пол̦́̌̏̽̚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ о̭т̌л̵̼̦̽ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ̬̍̌от̼, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɨɧɨ ̛̦̍уд̽ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ  ̦̭̌еко̵̥̼  ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ о̴̬̥ул̛̦̀̌̏ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɞɟɬɟɣ, 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ е̛̬̹т̽ ɡɧɚɧɢɣ ̛̐поте̚. 
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2 ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ кл̸̀е̼̏ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɪɚɡɜɢɬɢɟ отк̬̼̽ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ у̸е̦̍о̜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭ ̬̌̚л̸̛̀т ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ» 
2.1 ̦̌п̬̏ле̵̼ Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ п̬от̛̏е̸́  ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ̭т̦̌о̏ле̛  ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
е̛̺̦́ ɜɬɨɪɨɝɨ по̍у̙д̛̜̺̌̀ ɤɥɚɫɫɚ 
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ д̛̌ло̸̐е̭к ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 04 д̛̌ло̸̐е̭к .09.17 ̍удет ɩɨ 16.10.17 ɧɚ ɛɚɡɟ ̏о̛̦̚к̌ет
ɆȺɈɍ «Ʌɢɰɟɣ №1» ɜ ɝ. у̛̬̌̍л Ʉɪɚɫɧɨɹ т̌к̛̥ɪɫɤ ɜɨ 2Ⱥ ɤɥɚɫɫɟ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 25 ̛̚у̸е̦́ ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ⱦɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɦɵ о̭т̌̏л́ ɜɵɛɪɚɥɢ ̬о̛̦̌̀̏ ɦɟɬɨɞ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ у̭̥т̏е̦о, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ̭̥̌о ɬɟɫɬɚ ̾то̥у  ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ т̵̛̾ ɭɪɨɜɟɧɶ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ у̭̬к̛̜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ̾т̌пе
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɤɚɠɞɨɝɨ полу̸̌ет ɢɡ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ « т̏о̸̬е̭к̐ ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ е̭л̛  ɥɢɲɧɟɝɨ» (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). ̼̏д̛̙ѐ̦ ɐɟɥɶ : ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ е̬̚ул̽т̼̌ ɚɧɚɥɢɡɭ ̛̦̍̌оле , ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɸ ̭п̛ок . ɏɨɞ: ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 12 пед̐̌о̛к ɪɹɞɨɜ ̭от̌̏л́е ɫɥɨɜ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ п̬ед̭т̌̏л̛̦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɢ ɫɥɨɜɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ у̸̭̏те̦̜̼ ɨɛɳɢɦ л̶̛е̜
ɪɨɞɨɜɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ̥̌те, ɱɟɬɜɟɪɬɨɟ ɤ ɧɟɦɭ ɧɟ ̼̍л̛ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ п̬о̏е́т. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɵɥɢ ̭̥̌о ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
ɭ 5 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 20% ɨɬ ̸̭̦̌л 100% ко̦т̬̐̌у̥е ɤɥɚɫɫɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ̸ело̏к̥ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
о̭̍е̦т̛ ɜɵɫɨɤɨɦ о̭к̏̌ ɭɪɨɜɧɟ; 9 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ ̛̭пол̦̌̏̽̚е ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 36%, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ кл̭̌ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ̌̚д̛̦е ɧɚ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ к̙̌д̜̼, 11 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 44%, л̭у̙̌т ɪɚɡɜɢɬɢɟ ̛̬̏̌̚те ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɧɚ ̬̌̚дет ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «опе̶̛̜̬̌ ɉɪɨɫɬɵɟ ̸̛̭т̌е́ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ̭от̏еу Ȼ), ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɥɹ 
̌̚п̛̹те ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ по̛̭к , ɛɵɥɚ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ у̬ок ɫɥɨɠɧɟɟ  ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ̥̼̹ле̛̦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚ по̾т̥у
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɪɚɡɭ о̭̦̏у ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ к̌т̛̦̏о ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ о̸̛̼̦̹̍е ɨɩɟɪɚɰɢɣ.  ɐɟɥɶ: 
о̐ду ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ̛̭кл̸̀е̦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ о̛̦̌̀̚ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: ɚɧɚɥɢɡ к̌о ɢ ɫɢɧɬɟɡ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ̛̬̭у̦ок ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ̥̹̼ле̛̦ , ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɏɨɞ: ɭɱɟɧɢɤ п̬о̛̏̚дт̭́ ɢɡɭɱɚɟɬ  ɩɚɪɭ ɫɥɨɜ, 
т̏о̬̐ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ д̛̌ло̸̐е̭к  ɫɥɟɜɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ̬е̚ул̽т̼̌  ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ опе̶̛̬́̌ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ̾т̌п  ɫɜɹɡɶ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɨ 
о̼̭̦̏ ɚɧɚɥɨɝɢɢ  ɫɬɪɨɢɬ ɩɚɪɭ ̸̦̌̚е̛́ ɫɩɪɚɜɚ о̺̍е̦̐, ɜɵɛɢɪɚɹ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ̭от̏е̦ ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ. ̴̭о̬̥ул̛̌̏т̽ ȿɫɥɢ ̴о̛̬̥у́
ɭɱɟɧɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ̭̥̌о ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ, ɨɞɧɭ ̸̭̌тое ɩɚɪɭ лео̦т̽̏ ɫɥɨɜ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶ п̬о̍ле̥ ɜɦɟɫɬɟ 
ɫ ɧɢɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ̥̼̹ле̛̦́ ɛɵɥɢ ̬̍̌от̼ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɭ 3 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ тео̛̬́ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 12% ɨɬ 100% 
ɤɥɚɫɫɚ, о̥̦̙ ɪɚɡɜɢɬɢɟ о̦̭̻́̍е̛  ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ̹кол̦̐̽  ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ; 10 кот̬у̀ ɱɟɥɨɜɟɤ ̐од̜̏ , ɱɬɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 40%, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ̸̦̌л ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ о̼̜̦̏ ɭɪɨɜɧɟ ̼̏д̛̙е̦, 12 ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ̥о̙̦ 48%, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ у̸е̦̍о̐ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ̛̭ледо̦́̌̏ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
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п̬о̏́лет̭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ̼̍ло ɪɚɛɨɬɵ ̬е̸̏о̜  ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ о̭̦̻́̍е̛
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1:  
  
у̬оке Ɋɢɫɭɧɨɤ п̬о̏ед̦  1 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ по̍у̙д̛̜̺̌̀ ɭɪɨɜɧɹ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ 
д̦̌о̐ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ у̸е̛̦к 2А ɤɥɚɫɫɚ 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ по̍у̙д̛̜̺̌̀  ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ, ɱɬɨ е̭л̛ ɭɪɨɜɟɧɶ  ̼̏д̛̙ѐ̦  ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ кот̬̼е ɨɩɟɪɚɰɢɣ  ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2Ⱥ ɤɥɚɫɫɚ ɧɟ ̼̏̍о̬у ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ̸̦̭̌л  ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ у̸е̛̦к , ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ пок̌̚тел̽ ɪɚɛɨɬɵ пед̐̌о̛к  ɧɚɞ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ п̬оду̥̼̌̏ет̭́ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ.   
2.2 п̛̙̌е Аɩɪɨɛɚɰɢɹ ̸̛̭т̌е́  ɤɨɧɫɩɟɤɬɨɜ ɭɪɨɤɨɜ ̥̦е̛  ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ о̭̦̙̥̏̚т̛ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ кол̸̛е̭т̏
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ 
ȼ п̬о̶е̭ ɩɪɨɰɟɫɫɟ  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ок̼̏̌̚ет̭́ ɧɚɦɢ ̥о̙̦  ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ о̦̌̚к̥ле̛  ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ 
ɭɪɨɤɨɜ к̬е̌т̛̦̏о̐ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ̾т̌п, ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, о̺̍е ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ок̼̀̏̌̚т ɦɢɪɚ те̥̼ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ̛̚у̸е̦́  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – л̭о̌̏ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ̭по̍  ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ о̭де̛̬̙т ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ̛̬̏̌̚те ɦɥɚɞɲɟɝɨ ̬̼̦̌̚е ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ о̦̬̌̍̚е.  
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ п̬о̍ле̥у ɨɩɟɪɚɰɢɢ о̍у̸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ теп̬̽ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ̦̌п̬̏ле̵̼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ̏о̭п̛̥̦̬̀̌т , ɩɨɷɬɨɦɭ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ у̬о̏е̦̽  ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
о̍у̸е̛̦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ у̸е̛̦к  ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ у̭т̦̌о̛̽̏ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ  ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɪɚɡɜɢɬɨɣ п̬о̏е́т ɥɢɱɧɨɫɬɢ ̼̏̐от̭к̛̥ . ȼ 
ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ п̬о̏ек ɫ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ о̭де̛̬̙т ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ̼̹̥ле̛̦́ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ 
пед̐̌о̛к ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ пе̵̬од ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ̬ѐ̛̹̦  ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ  у̸е̛̦ко̏  ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ  
ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2Ⱥ ɤɥɚɫɫɚ 
̛̦̚к̛̜ у̬о̏е̦̽ ̭̬ед̛̦̜ у̬о̏е̦̽ ̼̭̏ок̛̜ у̬о̏е̦̽  
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ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ д̛̌ло̸̐е̭к ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ̵оду , ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ о̭̬̌̏̚т̦́ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ тео̸̛̭̬к ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ пу̐о̶̛̏ ɤɚɤ ɩɥɚɫɬ ɫɜɨɢɯ ̭п̬о̛т̽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɩɨɫɨɛɟ 
п̬о̏ек ɪɟɲɟɧɢɹ ̏ле̦о̜  ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɬɚɤ ɢ т̌к̙е ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ  ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ, ̌̚д̸̛ ɤɨɬɨɪɵɟ ̭от̌̏л́е
ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ̦о̐̏ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ [18].  
о̭̦̙̥̏̚т̛ ɂɫɯɨɞɹ ̥̹̼ле̛̦  ɢɡ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ, ̛̬̏̌̚т ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɨɜɭɸ д̌ле ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ̛̬̏̌̚те
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ пед̐̌о̛к. ȼ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ о̥̦̙ ɫɢɫɬɟɦɟ ̸то̼̍ ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩ о̸̛̦̹́̌̍ ɪɨɛɥɟɦɧɨ  - ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɬɢɩ од̛̜̺́̏ ɨɛɭɱɟɧɢɹ п̬о̸е̭т̽ , 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ̌ктул̶̛́̚  ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ у̬о̦́̏ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ̛̬̏̌̚т́  ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ о̦̐̏ ɭɱɢɬɟɥɟɦ  ɞɢɚɥɨɝɚ. ɍɱɢɬɟɥɶ од̛̜̺́̏ ɫɧɚɱɚɥɚ к̌о̥у  ɜ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɦ ɞɢɚɥɨɝɟ ̬е̛̹̦
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɱɟɧɢɤɚɦ по̍у̙де̛̦ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ̏то̬̐  ɭɱɟɛɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɬ.ɟ. е̭л̛ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ  ɬɟɦɭ 
ɭɪɨɤɚ, ɬɟɦ т̵̛о̬̥̌̏ ɫɚɦɵɦ д̛̌ло̸̐е̭к  ɜɵɡɵɜɚɹ ɢɧɬɟɪɟɫ п̬о̶е̭  ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, о̸̛̐е̭к ɮɨɪɦɢɪɭɹ  ̛̬̏̌̚т
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ. у̸е̦̍о̜ Ɂɚɬɟɦ  ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɩɨɢɫɤ п̬о̏ек̛ ɪɟɲɟɧɢɹ ̭тол̽к  ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɥɢ 
« ɨɬɤɪɵɬɢɟ у̬о̦́̏ » ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. ɉɪɢ пе̬д ɷɬɨɦ о̦̭̌̚е  ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨɞɥɢɧɧɨɟ ɩɨ п̏лот̽ ɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɬ.ɤ. т̾̌пе ɧɟɥɶɡɹ од̬̦̏е̥̼ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɨ, ɞɨ ɱɟɝɨ т̏о̸̬е̭к̛̜ ɞɨɞɭɦɚɥɫɹ ɫɚɦ [7]. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ пол̌̽̚ ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ о̺̍е̦  ɭɪɨɤɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ о̍у̸е̛̦ ɦɟɬɨɞɨɜ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – п̵̛̭ол́̐ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ о̺̍е̐ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ̵̭́̏̚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ №1 ɜɨ 
2Ⱥ ̬̐упо̜̏ ɤɥɚɫɫɟ од̛̥̦. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɜ д̌ле ɬɟɱɟɧɢɟ 7 ɧɟɞɟɥɶ.  
Ɇɟɬɨɞɵ, ̦̌л̛̚у ɤɨɬɨɪɵɟ ̼̏дел̦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ̦̌л̛тко: «ɉɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɞɢɚɥɨɝ», «ɉ ̬̌̐у̥е̦т ɨɞɜɨɞɹɳɢɣ ̴о̬̥ул̛̀т
ɞɢɚɥɨɝ». ɉɨɞɪɨɛɧɚɹ ̛̦̀̌̚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ л̥̌д̹е ɬɚɛɥɢɰɟ ̸е̐о 1. 
ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ по̦̏̌̚тел̥̼̽ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ̦̌л̛̚ ɩɪɢɟɦɨɜ ̭̦̬̏̌е̛ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ (ок̼̀̏̌̚т ɬɚɛɥɢɰɚ 3-
5). 
ɉɪɢɦɟɪ 1 
ɍɪɨɤ п̬о̍ле̥у ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ к̬̦̜̌е̥. Ɍɟɦɚ: ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ̭от̌̏л́е ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ. Ɍɢɩ п̬о̛̏̚дт̭́ ɭɪɨɤɚ ̭̏е̐д̌: «ɨɬɤɪɵɬɢɟ» ɧɨɜɨɝɨ 
т̭ол̽к ɡɧɚɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞ: ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɨɬ п̭о̍е ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ̸е̛̦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɢɚɥɨɝ ̼̭̥л̛те̵̦̽.  
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ̦̌л̛̚у ɡɧɚɧɢɣ ̥̹̼ле̛̦́  ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ л̭у̙̌т ɪɟɲɢɬɶ  ɬɪɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɧɨ 
ɫɩɨɫɨɛ о̭т̌̏л́е ɪɟɲɟɧɢɹ ̦̏е̹̜  ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɢɦ ɟɳɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧ ̦̌л̛̚ . ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ 
к̬̦̜̌е̥ ɝɪɭɩɩɚɯ по̍у̙де̛̦. Ɇɟɬɨɞ: ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɣ ɤ у̭т̦̌о̛̽̏ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɝɢɩɨɬɟɡ дет̜ ɞɢɚɥɨɝ у̸е̦̍о̜. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – ɩɪɢɦɟɪ ̛̦о̜ 1 
ȺɇȺɅɂɁ ɍɑɂɌȿɅɖ ̛̬̏̌̚те ɍɑȿɇɂɄɂ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌
ɉɨ
ɫɬɚ
ɧɨɜ
ɤɚ 
  ɩɪ
ɨɛɥ
ɟɦ
ɵ 
од̛̦̌к̼̏е Ɇɚɬɟɪɢɚɥ  ɞɥɹ 
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɝɢɩɨɬɟɡ 
- ко̭̦пет̼ ɍɱɟɧɢɤɢ д̛̌ло̸̐е̭к  ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ тео̛̬́
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɧɚɦ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
̬̌̚л̸̛ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ у̬ок̛  ɡɚɞɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
п̬ед̭т̌̏л̦ ɩɨɦɨɠɟɬ  ɧɚɦ ɪɟɲɢɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ.  Ⱦɥɹ пл̦̌у ɷɬɨɣ у̬оке ɪɚɛɨɬɵ 
ɪɚɡɜɟɪɧɢɬɟɫɶ  ̸то̼̍  ɜ ɝɪɭɩɩɵ ɢ 
ɧɚɩɨɦɧɢɬɟ к̌о̜ ɞɪɭɝ п̬ед̭т̌̏л̛̦̜  ɞɪɭɝɭ 
ɩɪɚɜɢɥɚ о̭т̌̏л́е ɪɚɛɨɬɵ  ɜ ɝɪɭɩɩɟ 
(ɭɱɢɬɟɥɶ о̵ду ɪɚɡɞɚɟɬ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌
ɤɨɧɜɟɪɬɵ). ɋɟɣɱɚɫ о̛̦̬̌̐̚ует
ɪɚɫɤɪɨɣɬɟ ɤɨɧɜɟɪɬ ɢ 
о̭̍е̦т̛ ɨɛɫɭɞɢɬɟ пот̥у, ɱɬɨ ɩɟɪɟɞ ɜɚɦɢ. 
- о̭̺̍е̛̦ ȼɟɪɧɨ , ɷɬɨ ɩɨɲɚɝɨɜɚɹ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɥɹ ̛̐поте̚ ɪɟɲɟɧɢɹ ̏то̬̐
ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ. ɇɨ, ɜɚɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ опе̶̛̜̬̌  ɫɨɛɪɚɬɶ ɷɬɢ 
ɲɚɝɢ ɜ ̬̼̦̌̚е ɟɞɢɧɵɣ ̭̦̬̏̌е̛  ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
(ɟɫɥɢ т̏о̸̬е̭к̐ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ , 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɨ 
о̴̬̥ул̛̀т ɫɭɳɧɨɫɬɢ т̌̍л̶̛ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ). 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɸɬ  ̵̦̌од̛т̭́ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. 
- ɗɬɨ кот̬́̌ ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ̭т̦̌д̬у̀, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɨ 
п̬о̏ед̦ ɫɞɟɥɚɬɶ  ɫ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɦ. ɗɬɨ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. 
 
 
 
 
 
по̦̏̌̚тел̥̼̽ ɉɪɢɫɬɭɩɚɸɬ  кл̭̌  ɤ ɪɚɛɨɬɟ, 
ɨɛɫɭɠɞɚɹ  ̬е̚ул̽т̌о̏ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. 
̵̦̌од̛т̭́ ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ де̭̜т̛̥̏́  ɤ 
ɝɢɩɨɬɟɡɚɦ, 
ɩɨɞɫɤɚɡɤɚ ɤ 
̦̌л̛̚ ɪɟɲɚɸɳɟɣ ɝɢɩɨɬɟɡɟ 
ɉɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ̦̌̚о̛̏те ɤɚɠɞɨɣ ̥̌те̛̬л ɝɪɭɩɩɟ: 
- Ʉɚɤɢɟ у̸е̛̦к ɟɫɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɵ? 
- ɋ кл̭̌ ɱɟɝɨ ̴о̛̬̥у́ ɧɚɞɨ ɧɚɱɚɬɶ? 
 
т̌к̛̥ Ʉɚɠɞɚɹ  ɝɪɭɩɩɚ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ 
путе̥ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ̛̭пол̦̌̏̽̚е  ɢ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɟɟ ɧɚ 
ɥɢɫɬɟ д̛̌ло̸̐е̭к. 
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɝɢɩɨɬɟɡ п̬е̵̛̙̦ ɝɪɭɩɩɚɦɢ  кот̬у̀
- Ƚɪɭɩɩɵ, ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ п̬о̏е̭т̛ ɥɢɫɬɵ 
ɧɚ ɞɨɫɤɭ ɢ 
ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɣɬɟ у̬̦̏̌е̛ ɫɜɨɣ  ̭по̍е
ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ  ̛̬̏̌̚те. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɜɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ:  
п̬о̏ед̛̦́ Ɉɲɢɛɨɱɧɚɹ у̭̥т̏е̦о: 
1) Ɂɚɩɢɫɚɬɶ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ; 
2) о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ Ɋɟɲɢɬɶ  ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ п̬о̍ле̦̥́̌ ɫɩɨɫɨɛɨɦ тео̛̬́; 
3) ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɭ о̦̭̏е; 
4) ɇɚɣɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
̛̭пол̦́̌̏̽̚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ  ̭о̺̍е̛̦̥  ɩɨɫɥɟ ɡɧɚɤɚ 
= ; 
5) е̛̦̬̹ Ɂɚɩɢɫɚɬɶ  ɢɡɦɟɧɟɧɧɨɟ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ т̵̛о̬̥̌̏ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ̶̛̬̌о̦л́̽
ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɩɨɫɥɟ ̭̏о̜  ɡɧɚɤɚ 
= ; 
6) Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, 
оп̛̼̭̌̏ет ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ̦̌по̛̥те  ɥɢ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɥɟɜɨɣ ɢ 
  7)  путе̥ ɩɪɚɜɨɣ  ɱɚɫɬɢ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ. 
о̜̼̦̏ ȼɟɪɧɚɹ де̭̜т̛̥́̏: 
1) Ɂɚɩɢɫɚɬɶ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ̭от̌̏л́е; 
2) ɇɚɣɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
е̴̦о̥ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ у̭т̦̌о̛̽̏  ɩɨɫɥɟ ɡɧɚɤɚ 
= ; 
3) ̼̏пол̦́̀т Ɂɚɩɢɫɚɬɶ  ɢɡɦɟɧɟɧɧɨɟ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ п̬̌о̶̛́̍ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ т̏о̸̬е̭к
ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɩɨɫɥɟ ̐ол̥̏к̛  ɡɧɚɤɚ 
= ; 
4) Ɋɟɲɢɬɶ т̾̌п ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ̸̦̌л̽о̐
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ; 
5) у̬оке ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɭ; 
6) Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, 
̵̦̌од̛т̭́ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ те̦̭о̜  ɥɢ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɥɟɜɨɣ  ̦̌л̛̚  ɢ 
ɩɪɚɜɨɣ ɱɚɫɬɢ од̛̦̌к̼̏е ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ пе̵̬од
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.  
 
ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ 
ɩɪɨɜɟɪɤɟ, т̾о̥у ɩɨɞɫɤɚɡɤɚ 
ɤ ɩɥɚɧɭ 
- Ʉɚɤ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, у̸̛̺̌е̭́ ɤɚɤɨɣ о̍у̸е̛̦́  ɢɡ 
ɞɜɭɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ̐̌̚л̦́е̥ ɜɟɪɧɵɣ? 
- ɂɫɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɨɛɚ ко̭̦пет̼ ɫɩɨɫɨɛɚ теп̬̽ ɩɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ̭̦̬̏̌е̛ ɧɨɜɨɝɨ 
ɜɢɞɚ. 
ȼɵɜɨɞ, о̭̬̌̏̚т̦́ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ́̏лет̭  ɫ 
ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ 
- Ʉɚɤɨɣ ̌кт̛̦̏о  ɫɩɨɫɨɛ ɨɤɚɡɚɥɫɹ 
о̭т̌̏л́е ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ о̦̭̌̚е ? ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ̥̼̹ле̛̦ ɩɪɚɜɢɥɨ . 
ɋɪɚɜɧɢɬɟ ɫɜɨɣ т̏о̬̐ ɨɬɜɟɬ  ̾т̌п  ɫ 
ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ̸у̭̏те̦̜̼. 
- ȼɬɨɪɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ̛̭ледо̦̌̏ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ̾т̌п
ɜɟɪɧɵɦ. ɑɬɨɛɵ ̌̚п̛̭т̽ ɪɟɲɢɬɶ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ о̍ле ɜɢɞɚ от̏е , 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɣɬɢ ̀̌̏т̭́  ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ̭̏е̐о ɩɪɚɜɨɣ п̬ед̭т̌̏л̛̦̜  ɱɚɫɬɢ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ. 
о̥̙ет ɉɪɢɦɟɪ 2 
ɍɪɨɤ ɪɭɫɫɤɨɝɨ о̸̛̼̦̹̍е ɹɡɵɤɚ ̭о̺̍е̛̦̥ . Ɍɟɦɚ ɭɪɨɤɚ те̵̦ол̛̐ : ɧɟɩɪɨɢɡɧɨɫɢɦɚɹ ɫɨɝɥɚɫɧɚɹ. Ɍɢɩ о̥̐л̛ ɭɪɨɤɚ оп̬едл̛̦ : 
«ɨɬɤɪɵɬɢɟ» ɧɨɜɨɝɨ отк̬̜е ɡɧɚɧɢɹ . Ɇɟɬɨɞ: ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɨɬ ̥̭̼л̛те̵̦̽ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ пед̐̌о̛к  ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɞɢɚɥɨɝ о̛̦̭̌̀̚. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɩɪɢɦɟɪ 2 
п̬о̍ле̥̌т̛к ȺɇȺɅɂɁ ̐ол̥̏к̛ ɍɑɂɌȿɅɖ ɍɑȿɇɂɄɂ 
од̦о̬̏е̥е̦̦о̥ ɉɨ
ɫɬɚ
ɧɨɜ
ɤɚ 
 
 
ɩɪɨ
ɛɥɟ
ɦɵ
 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ 
о̛̦̭̌̀̚ ɡɧɚɧɢɣ ̦̐̌л́до̭т̽̀
- ɋ ɱɟɝɨ ɦɵ ɧɚɱɢɧɚɟɦ д̦̌о̥  ɭɪɨɤ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ̛̥̦утк ɹɡɵɤɚ о̼̭̦̏? 
- Ɂɚɩɢɲɢɬɟ ɜ ɫɬɨɥɛɢɤ о̻̍ект̏ ɫɥɨɜɚ: 
Ⱦɟɧɶ, Ɋɚɞɨɫɬɧɨ, п̬о̍ле̥ ɋɨɥɧɰɟ д̛̌ло̸̐е̭к. 
(ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ̏о̭̦̙̥̚т̛  
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ) 
- ɋ ɦɢɧɭɬɤɢ ̥̼̹ле̛̦ ɱɢɫɬɨɩɢɫɚɧɢɹ ̛̭́̏̚. 
Ɂɚɩɢɫɵɜɚɸɬ ɫɥɨɜɚ. 
л̭о̙̥̦ Ɂɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɧɨɜɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
- Ⱥ у̬ок ɬɟɩɟɪɶ  о̺̍е̦  ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ 
ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɸ д̛̌ло̸̐е̭к  ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɫɥɨɜɚ.  
п̬о̶е̭ ȼɵɩɨɥɧɹɸɬ ̭о̍ ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ - ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɢɬɟ - Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɭɤɜ ɢ ̸̦̌̚е̛́ ɡɜɭɤɨɜ к̙̌д̜̼  ɜ 
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о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɧɚ ̛̦о̜ ɫɥɨɜɚ дет̭ко̐ ɢ ɢɯ ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɸ. 
ɑɬɨ ɜɵ ɡɚɦɟɬɢɥɢ ̥̬̌̍о̏? 
ɫɥɨɜɟ ɢ ɟɝɨ ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɢ 
ѐ̛̬̦̹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ. 
ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
- Ʉɚɤ ɜɵ е̬̚ул̽т̼̌ ɦɨɠɟɬɟ п̬ед̭т̌̏л̦̼  ɷɬɨ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ? 
 
- Ⱥ ɜ ɞɜɭɯ  путе̥  ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɨɜɚɯ?  
о̴̛̬̥у̀т̭́ Ʉɚɤɚɹ о̛̦̬́̏̌̍̚ ɛɭɤɜɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ е̬̚ул̽т̼̌ ɫɥɭɱɚɟ 
ɬɟɪɹɟɬ ɡɜɭɤ? 
 
- Ʉɚɤ ɦɵ п̸̵̛̭ек̜ ɦɨɠɟɦ ̛̬̺̀̏̌̚е̜  ɷɬɨ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ?  
 
- ȼ ɫɥɨɜɟ ̛̭пол̦̌̏̽̚е̥  «ɞɟɧɶ» ɟɫɬɶ дет̜ ɦɹɝɤɢɣ о̛̭́̌̏
ɡɧɚɤ, ɚ ɦɵ ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɚ т̭̦̌д̬о̜ ɛɭɤɜɚ 
ɡɜɭɤɚ ɧɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ. 
 
- оп̛̼̭̌̏ет ɋɨɝɥɚɫɧɚɹ  ̭лу̵̸́̌. 
 
- ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɢ ɦɵ ɧɟ 
ɫɥɵɲɢɦ у̸е̛̦к  ɫɨɝɥɚɫɧɭɸ, ɨɧɚ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ. 
под̭к̌̚ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ̏о̭п̛̬̥̦̌̀т  
ɬɟɦɵ ɭɪɨɤɚ 
- ̌̚д̛̦́ ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɦɭ ̬̼̦̌̚е ɭɪɨɤɚ ̏о̛̦̚ке. 
ȿɫɥɢ ɦɵ ɱɬɨ - ɧɢɛɭɞɶ  ̦̏е̹̜  ɧɟ 
ɜɢɞɢɦ, ɬɨ ɤɚɤ ɦɵ ɷɬɨ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦ?  
 
- к̹ол̦̐̽ Ɇɨɥɨɞɰɵ ̭̥е̦у , ɚ ɤɚɤ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɡɜɭɤ ɜ д̛̦̐̌о̭тку ɫɥɨɜɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɵ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɦ? 
 
- к̌́ ɇɚɡɨɜɢɬɟ у̸е̛̦к  ɬɟɦɭ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ  ̼̏д̛̙е̦  ɭɪɨɤɚ ɫɨɫɟɞɭ 
ɩɨ ̛̐поте̚ ɩɚɪɬɟ ̛̬̏̌̚т. 
 
- ɇɟɜɢɞɢɦɨɟ. 
 
 
 
- ɇɟɩɪɨɢɡɧɨɫɢɦɵɣ. 
 
од̬̦̏е̥̼ Ɏɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ  ɬɟɦɭ ɭɪɨɤɚ, 
у̬ок̛ ɨɛɫɭɠɞɚɹ  ̦о̸е ɜ ɩɚɪɟ. 
ɉɪɢɦɟɪ ̭ло̙̥̦ 3 
ɍɪɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ у̸е̦̍о̜ ɱɬɟɧɢɹ оп̬едл̦̼ . Ɍɟɦɚ ɭɪɨɤɚ: у̍дет ɂɜɚɧ  Ʉɪɵɥɨɜ. Ȼɚɫɧɹ. Ɍɢɩ п̬о̏е̛т̽ ɭɪɨɤɚ оп̬едл̛̦ : 
«ɨɬɤɪɵɬɢɟ» ɧɨɜɨɝɨ е̭л̛  ɡɧɚɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞ: от̬̼́̌̏ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɣ ̸̛̭лу  ɤ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ 
̶̛̬̌о̦л́̽ ɝɢɩɨɬɟɡ ɞɢɚɥɨɝ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – о̭т̌̏л́е ɩɪɢɦɟɪ у̸е̛̦к 3 
ȺɇȺɅɂɁ ɍɑɂɌȿɅɖ ̬̦̏̌е̛ ɍɑȿɇɂɄɂ 
ɉɨ
ɫɬɚ
ɧɨɜ
ɤɚ 
̵̬̼̦̌̚ ɩɪɨ
ɛɥɟ
ɦɵ
 те̥̌ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ 
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ о̍л̹́̌̽ ɝɢɩɨɬɟɡ 
- ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɷɬɨ ɡɚ ̦̐̌л́до̭т̽̀ ɠɚɧɪ ̸е̐о ɛɚɫɧɹ?  
 
- ɑɬɨɛɵ ̛̬̏̌̚те  ɭɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ 
к̬̦̜̌е̥ ɛɚɫɧɹ те̥̌, ɜɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɭɞɟɬ 
у̸̛тел̽ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ  ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɡɚɞɚɧɢɟ: ̛̏де ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ̛̭те̶̥̌̚ , ɤ 
ɤɚɤɨɦɭ ɠɚɧɪɭ ко̦т̬̐̌у̥е  ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɬɚ 
ɢɥɢ ɢɧɚɹ ̥̼̹ле̛̦́ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  ̌̚те̥ . 
Ɋɚɛɨɬɚɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ. 
( е̬̦̍к̌ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ  ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɝɢɩɨɬɟɡ ̛̬о̌̏т̽ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ̼̏пол̦́̀т , ɧɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɢɤɬɨ е̭л̛ ɧɟ 
ɞɚɫɬ ɜɟɪɧɨɝɨ ̛̭́̏̚ ɨɬɜɟɬɚ ̬̭̌к̛̼̜̺̀̏). 
ȼɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɚɞɚɧɢɟ. 
̭̏о̜ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ 
ɱɟɪɬɵ ̦̏е̛̥̹ ɛɚɫɧɢ  у̬о̏е̦̽.  
 
ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ 
ɝɢɩɨɬɟɡɚɦ т̏о̸̬е̭к̐, ɩɨɞɫɤɚɡɤɚ 
ɤ ɪɟɲɚɸɳɟɣ 
̛̦̍уд̽ ɝɢɩɨɬɟɡɟ ̭о̺̍е̛̦̥
ɉɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɤɚɠɞɨɣ е̛̬̦̹́ ɝɪɭɩɩɟ: 
- Ʉɚɤɢɟ ɟɫɬɶ у̸е̛̦к ɝɢɩɨɬɟɡɵ отк̬̼̽? 
 
Ʉɚɠɞɚɹ ɝɪɭɩɩɚ д̛̌ло̐  ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ 
ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɢ ̛̦̀̌̚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ  у̸̛̺̌е̭́  ɟɟ ɧɚ 
ɥɢɫɬɟ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
у̭̥т̏е̦о ɝɢɩɨɬɟɡ ɝɪɭɩɩɚɦɢ 
- Ⱦɚɜɚɣɬɟ п̬о̛̏̚дт̭́ ɫɪɚɜɧɢɦ ̼̏дел̦  ɨɬɜɟɬɵ 
ɤɚɠɞɨɣ к̛̥̌ ɝɪɭɩɩɵ. 
(ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ 
к̛̌е ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ по̛̭к  ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ 
«ɉɨɱɟɦɭ ɜɵ ɬɚɤ д̛̌ло̸̐е̭к ɫɱɢɬɚɟɬɟ
?», «Кɚɤ ɜɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ т̬̭̦̌к̛п̶ ɷɬɨɦɭ т̵̛о̬̥̌̏
ɜɵɜɨɞɭ?»). 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ  ̬̍̌от̼  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ̛̐поте̚ ɤɚɠɞɨɣ ̛̬о̌̏т̽ ɝɪɭɩɩɨɣ. 
ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ 
о̦̐̏ ɩɪɨɜɟɪɤɟ 
- Ʉɚɤ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɤɚɤɚɹ ɢɡ 
е̬̚ул̽т̼̌ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ  ̬̍̌от̼  ɝɢɩɨɬɟɡ 
ɜɟɪɧɚ ̭̦̬̏̌е̛? 
- ɋɪɚɜɧɢɬɶ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ. 
од̬̦̏е̥̼ ȼɵɜɨɞ пу̐о̶̛̏ , ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ 
ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ 
- под̭к̌̚ Ɉɬɤɪɨɣɬɟ  ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟ, ɱɶɹ п̬о̍ле̥ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ̭о̜̍
ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜɟɪɧɨɣ  ̛̥ет. 
ɑɢɬɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ п̬о̏́лет̭ ɛɚɫɧɢ  ̍ол̹́̌̽  ɜ 
ɭɱɟɛɧɢɤɟ. Ɉɬɤɪɵɬɢɟ п̬о̏е́т ɡɧɚɧɢɹ. 
 
ɉɪɢɦɟɪ 4 
ɍɪɨɤ по̍у̙де̦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɦɢɪɚ. Ɍɟɦɚ пу̐о̶̛̏: ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ. Ɍɢɩ: « п̛̭̬ту̽̌ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ̵̛̭од́» ɧɨɜɨɝɨ 
ɡɧɚɧɢɹ. дел̌̀т Ɇɟɬɨɞ: ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɣ ɤ ɬɟɦɟ ̛̏де ɞɢɚɥɨɝ ̬е̚ул̽т̌о̏. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – ɩɪɢɦɟɪ о̛̭́̌̏ 4 
ȺɇȺɅɂɁ ɍɑɂɌȿɅɖ ̥̦е̛ ɍɑȿɇɂɄɂ ̭̏туп̀̌
ɉɨ
ɫɬɚ
ɧɨɜ
ɤɚ 
   ɩ
ɪɨɛ
ɥɟɦ
ɵ 
отл̸̛е ɉɨɞɜɨɞɹɳɢɣ  ɤ ɬɟɦɟ 
ɞɢɚɥɨɝ 
- ɇɚ ̬̭̌у̙дт̽ ɫɥɚɣɞɟ ̛̦о̜  ɡɚɝɚɞɤɚ, ɚ ɬɵ 
ɩɨɩɪɨɛɭɣ  к̌о, - ɨɬɝɚɞɚɣ-ɤɚ! 
Ƚɨɞɨɜɨɣ ̥̼̹ле̛̦ ɤɭɫɬɨɱɟɤ у̸̛тел́
Кɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɪɨɧɹɟɬ 
ɥɢɫɬɨɱɟɤ, 
Ƚɨɞ ɩɪɨɣɞɟɬ – 
п̛̬̏̌ло̥ ȼɟɫɶ  ̭от̌̏л́е ɥɢɫɬ ɨɬɩɚɞɟɬ о̦̌̚к̥ле̛! 
 
 
- ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ? 
 
 
 
- дел̌т̽ ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ̛̦̥̌ , ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ – 
ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛ к̬̦̜̌е̥ ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ  ɞɧɟɣ 
ɜ ɝɨɞɭ. п̬оду̥̼̌̏ет̭́ ɉɨɫɦɨɬɪɢɬɟ по̍у̙д̛̜̺̌̀, ɤɚɤɢɟ 
ɛɵɜɚɸɬ по̚д̛̜̦  ɤɚɥɟɧɞɚɪɢ, ɞɚɣɬɟ 
ɢɦ у̸е̦̍о̜ ɧɚɡɜɚɧɢɹ у̸е̛̦к. 
 
- Ɇɨɥɨɞɰɵ!  
 
(ɧɚ ɫɥɚɣɞɟ): 
Мɨɣ т̭̦̌о̏ле̛ ɞɪɭɝ , ɡɚɝɥɹɧɟɦ ɜ 
ɫɬɚɪɶ, - 
̛̬̏̌̚те Ɉɬɤɪɨɟɦ по̍у̙д̛̜̺̌̀  ɧɚɪɨɞɧɵɣ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ ̦̌у̵̸̼. 
ɋɦɨɬɪɢɬɫɹ ɨɬɦɟɧɧɨ, 
А к̌о ɩɨɥɶɡɚ о̍у̸ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɚɹ. 
ȼɫɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɨɧ п̬о̶е̭ ɡɧɚɟɬ, 
И ɧɚɦ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ. 
 
- ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟ, ɤɬɨ 
- Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ! 
 
 
 
 
- ɗɬɨ ɜɫɟ ɞɧɢ ɜ п̏лот̽ ɝɨɞɭ д̌ле
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ̬̌̚л̸̛̼̥̦ ɩɥɚɤɚɬɚ 
ɢɥɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ по̏т̬̦́̌ ɜɢɞɟ ̥̹̼ле̛̦́. 
 
- ɇɚɫɬɨɥɶɧɵɣ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ-
ɩɥɚɤɚɬ, т̌к̙е ɨɛɪɵɜɧɨɣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ɇɚɪɨɞ. 
 
 
(ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ̬̌̚л̸̛̀т ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ о̵̸̛̼̦̹̍
ɨɬɜɟɬɵ ɞɟɬɟɣ ко̭̦пет̼ , ɧɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɟɪɧɨɝɨ 
от̏ле̸̛̦ ɧɢɤɬɨ ̏оп̭̬ ɧɟ ɞɚɫɬ). 
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д̛̌ло̸̐е̭к ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ о̵̸̛̼̦̹̍  ɧɚɪɨɞɧɵɣ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ  по̾т̥у? 
 
 
 
- ɉɨɞɭɦɚɣɬɟ, ɤɚɤ ɧɚɪɨɞ 
о̍у̵̸̛̭̺́̀̌ ɩɢɫɚɥ  ̥̌те ɬɚɤɨɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ? ɂɡ 
п̬о̏ек̛ ɱɟɝɨ ɨɧ ɫɨɫɬɨɹɥ?   
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ л̭о̏ ɬɟɦɵ 
ɭɪɨɤɚ 
- Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ, ɱɬɨ ɧɚɦ 
у̭т̽ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ о̸̛̦̹́̌̍ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɡɧɚɬɶ  ̸̦̌̚е̛́. 
- ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɧɚɪɨɞɧɵɣ 
п̛̥̬е ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ  п̬ед̭т̏̌л̛̦  ɢ ɤɚɤ ɟɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ. 
 
2.3 Аɧɚɥɢɡ ɤɨɬɪɵɟ ɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɨɛɪɚɡɜɧɢɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɧɟɲɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɉɨɫɥɟ ɡɧɚɢɸ  ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɨɜ ɨɲɢɛɱɧɚɹ ɭɪɨɤɨɜ ɡɚɞɧɢɹ  ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ  ɞɢɚɥɨɝɚ ɛɵɥɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɪɨɜɟɞɟɧɚ ɪɚɡɛɨɬɧɵɟ  ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɬɟɦɵ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢ  ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭ ɥɨɝɢɱɟɫɤɯ ɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɞɚɧɵɦ ɢɧɚɦɢɤɢ ɩɪɨɜɟɤɢ.  
ɉɨɜɬɨɪɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ̛̏до̼̥ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ по̭т̦̌̏ку ɦɵɲɥɟɧɢɹ ̸̦̌л̽о̐ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2Ⱥ ɤɥɚɫɫɚ 
ɩɨ к̌о ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ  «ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɲɧɟɝɨ», « о̼̭̦̏е ɉɪɨɫɬɵɟ ̛̬̭у̦ок  ɚɧɚɥɨɝɢɢ», ɰɟɥɶɸ у̭̥т̏е̦о  ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ̭̏о̜т̌ ɭɪɨɜɟɧɶ  ̏̀̌т̭́  ɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ̛̦те̭̬о̐ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ: ̛̬̏̌̚т ɚɧɚɥɢɡ ̼̏пол̦́̀т ɢ ɫɢɧɬɟɡ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ̭от̌̏л́е, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ.  
о̭̬̌̏̚т̦́ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ у̬о̦́̏  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ п̬̌о̶̛̍ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ  ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ло̸̛̐е̭к̵ ɥɢɲɧɟɝɨ ̭от̌̏л́е» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ̥о̙ет 2: 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɞɱ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɹ ɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2А ɩɪɨɛɥɟɦɧɝ ɤɥɚɫɫɚ ɞɢɚɥɨɝɱɟɫɤ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɬɚɩ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢ ɡɚɞɱɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤ ɭɪɨɜɧɹ 
ɥɢɛɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɜɥɟɨ ɩɟɪɚɰɢɣ ɨɲɢɛɱɧɵɯ  ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɨɢɡɜɞɬɫɹ
«ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɲɧɟɝɨ», ɛɨɥɶɲɚɹ ɦɨɠɧɨ ɫɭɬɶ  ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɧɚɱɥ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  ɧɢɡɤɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɩɪɜɥɟɨ ɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɦɢ  ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɭɝɨɜɢɰ  ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ ɩɭɬɟɦ  ɧɚ 8%, 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɹɜɥɟɬɫ ɭɪɨɜɧɹ ɜɵɪɨɫ ɧɚ 8%.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɚɸɳɢɣ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɥɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɪɢɫɭɧɤɟ ɜɬɨɪɝ 3:  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɭɲɢɧɫɤɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɨɠɧ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ « ɪɚɛɨɬɵ Иɫɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɥɢɲɧɟɝɨ» 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2Ⱥ ɤɥɚɫɫɚ 
̛̦̚к̛̜ у̬о̏е̦̽ ̭̬ед̛̦̜ у̬о̏е̦̽ ̼̭̏ок̛̜ у̬о̏е̦̽  
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɛɨɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɜɟɤ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɜɵɞɢɠɟɧɸ  ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤ ɩɨ 
ɬɟɯɧɨɥɝɢ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ», ɛɭɞɟɬ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɚɳɟ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɜɨɣ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ ɩɨɦɳɶɸ  ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɢɡɤɨɝɨ ɤɨɬɪɭɸ ɪɨɜɧɹ ɱɚɫɬɨɟ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɞɚɧɵɣ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ ɬɚɤɢɟ ɧɚ 16%, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭɪɨɜɧɹ ɜɵɪɨɫ ɧɚ 
12%, ɩɪɨɭɫɤɚɬɶ ɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɥɧɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɩɨɛɵ ɬɚɥ ɜɵɪɨɫ ɧɚ 4%. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɟɞɚɝɨɢɤ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɬɟɨɪɢɹ 4:  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɤɚɡɵɜɟɬɫɹ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ « ɫɩɨɛɧɬɶ ɉɪɨɫɬɵɟ 
ɚɧɚɥɨɝɢɢ» 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɬɨɪɝ  ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɞ ɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɤɥɚɫ  ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟɥɶɡɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɫɧɜɭ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 2Ⱥ ɤɥɚɫɫɚ ɚɧɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤ «ɛɚɡɟ ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɚɤɨɟ ɥɢɲɧɟɝɨ» ɢ 
«ɉɪɨɫɬɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɶ ɚɧɚɥɨɝɢɢ», ɦɨɠɧɨ ɮɢɝɭɪ ɫɞɟɥɚɬɶ ɚɡɜɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
- ɩɢɚɠɟ ɉɨɫɥɟ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɛɵɜɚɸɬ ɪɚɛɨɬɵ ɚɧɥɢɡ  ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜɵɞɢɠɟɧɸ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
- ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɧɟɬ « ɫɪɚɜɧɟɢ ɩɚɫɫɢɜɧɵɯ», ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɜɵɞɢɧɭɬɶ ɢɚɥɨɝ ɪɚɡɜɢɬɹ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɨɬɤɪɵɶ  ɩɪɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɞɟɥɧ ɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢɸɬ . 
Ⱦɟɬɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɫɜɨɢ  ɦɵɫɥɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɨɫɡɧɚɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɫɬɚɜɥɟɧɨɣ  ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɟɯɧɨɥɝɢ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɝɨɞɭ  ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɩɪɚɜɞɦɭ ɱɟɛɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ.  
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ɁАɄɅɘЧȿɇɂȿ 
ȼ по̍у̙д̛̜̺̌̀ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ̥л̌д̹е  ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ о̛̦̬́̏̌̍̚  ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ о̭т̏̌л́е ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ̭пе̶̛̌л̵̼̦̽
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭ ̸̦̌л ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ од̛̦̌к̼̏е ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ п̬ед̭т̌̏л̛̦ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ̦ел́̽̚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ, ɤɚɤ п̛̭̬ту̽̌ ɫɩɨɫɨɛ ̏о̛̦̚ке ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ по̍у̙де̛̦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
ȼ ɯɨɞɟ ̸̦̌ло̥ ɪɚɛɨɬɵ пот̥у ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ̍оле ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ п̬о̶е̭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ̌̚п̛̭т̽, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ 
ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ̦̌л̛̚ ɤɨɬɨɪɚɹ  ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ тео̛̬́ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ̭т̏̌ле̦о̜  ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ̌п̬о̶̛̍  ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ̥̌те ɤɥɚɫɫɚ по̏т̬̦́̌  ɛɭɞɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ, ло̸̛̐е̭к ɟɫɥɢ  ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɭɪɨɤɚ е̛̬̹т̽ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ̛̭пол̦̌̏̽̚е̥ ɦɟɬɨɞɵ:  
- «ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ̼̀̌̏̍т ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ»; 
- «̛̦̍̌оле ɉɨɢɫɤ ̼̏д̛̙е̦́ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ л̭о̙̥̦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ». 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, о̐ду ɛɵɥɚ д̛̦̐̌о̭тку  ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ тео̸̛̭̬к̜  ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ, 
д̛̌ло̸̐е̭к ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ̭ло̌̏ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɨɣ п̭о̼̍ ɰɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ̸̦̌ло̥ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ̦̥ѐ̛ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ 
ɢ ɷɦɩɟɪɢɱɟɫɤɢ ̛̭ледо̦̌̏  ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ̼̏̍о̬у ɪɚɡɜɢɬɢɹ п̬о̍ле̥̦̐  ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
о̛̦̬̌̐̚ует ɨɩɟɪɚɰɢɣ  ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ т̭̦̌о̛́̏ ɤɥɚɫɫɚ опе̶̛̬́̌  ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ̌п̬о̶̛̍  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ л̛̍о ɞɢɚɥɨɝɚ ̦̜̌т̛. 
ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ п̛̬е̥о ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ    ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ    ɩɨ    ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; 
- ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ;  
- ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ №1; 
- ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɨɩɵɬɧɨ - ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬёɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɪɨɤɨɜ 
ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ȼɵɥɢ ̬̏е̥́ ɭɬɨɱɧɟɧɵ  ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ о̥̐л̛ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ̭̏туп̀̌  ɪɚɛɨɬɵ: « ɦɵɲɥɟɧɢɟ п̛̬е̥о », 
«ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ», о̛̦̬̌̀̏ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ̏еду̺̜  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ п̬ед̭т̏̌л̛̦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
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ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ̼̍ло ɜɨɡɪɚɫɬɚ пот̥у . Ȼɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ̭по̍ , ɱɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ- 
е̦кот̵̬̼ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɤɨɝɨ ̭ло̌̏ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ̛̚у̸е̦́ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɎȽɈɋ. 
ɂɡɭɱɟɧ о̭̐л̼̦̌ ɨɩɵɬ ̛̭пол̦̌̏̽̚е̥ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ д̛̌ло̐ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, е̛̦̬̹́ ɜɵɞɟɥɟɧɵ к̬о̥е
ɚɫɩɟɤɬɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ т̏о̸̬е̭к̛̜ ɦɥɚɞɲɢɯ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛ п̬̌о̶̛̍ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ̦о̸е  ɭɪɨɜɧɹ ɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ пол̦̜ . ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɚɭɱɧɵɯ т̾̌п ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ у̸̛̺̌е̭́  ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɢɡɭɱɟɧɢɹ т̬̭̦̌к̛п̶ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɡɞɚɧɢɣ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ п̛̬е̥ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ̼̏пол̦́̀т  ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ̸̛̭т̌е́  ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ȼɄɊ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ п̬ед̭т̌̏л̦о ɨɩɵɬɨɦ ̛̐поте̚  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ е̭т̽ ɩɪɢɟɦɨɜ , 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ по̾т̥у ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ̸е̐о  ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ̭ло̏ , ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ̬́ду ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ̥етод̼ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ п̬от̛̏е̸́ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɛɵɥɢ ̬̌̍от̼ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ̥о̙̦  ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ ɭɪɨɤɨɜ ̬е̚ул̽т̼̌  ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɦɟɬɨɞɨɜ у̍дет ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ п̬едол̵̛̺̐̀̌ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ – ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ о̦̐̏ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
Ȼɵɥ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɥɚɧ ̛̐поте̚ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ̸̦̌ло̥ ɪɚɛɨɬɵ: 
1 ɷɬɚɩ ̏плот̽
ɐɟɥɶ: ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ №1. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɰɟɥɟɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ -  
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 2Ⱥ ɤɥɚɫɫɚ ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ №1. 
Мɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
- «ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɲɧɟɝɨ»; 
- «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ». 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɲɧɟɝɨ». ɐɟɥɶ: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ 
ɚɧɚɥɢɡɭ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɸ. ɏɨɞ: ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 12 
ɪɹɞɨɜ ɫɥɨɜ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɢ ɫɥɨɜɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɨɛɳɢɦ ɪɨɞɨɜɵɦ 
ɩɨɧɹɬɢɟɦ, ɱɟɬɜɟɪɬɨɟ ɤ ɧɟɦɭ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɵɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɭ 5 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 20% ɨɬ 100% ɤɥɚɫɫɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ; 9 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 36%, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ, 11 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 44%, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ», ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɥɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɛɵɥɚ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɨɠɧɟɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚ 
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ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɪɚɡɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ.  
ɐɟɥɶ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: ɚɧɚɥɢɡ ɢ 
ɫɢɧɬɟɡ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɏɨɞ: ɭɱɟɧɢɤ ɢɡɭɱɚɟɬ ɩɚɪɭ 
ɫɥɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɫɥɟɜɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ, ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬ ɩɚɪɭ ɫɩɪɚɜɚ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ. 
ȿɫɥɢ ɭɱɟɧɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ, ɨɞɧɭ ɩɚɪɭ ɫɥɨɜ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɵɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɭ 3 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 12% ɨɬ 100% ɤɥɚɫɫɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ; 10 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 40%, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ, 12 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 48%, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
2 ɷɬɚɩ 
ɐɟɥɶ:  ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɟɪɢɸ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ: ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ. 
ȼɫɟ ɭɪɨɤɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ 
ɞɢɚɥɨɝɚ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɨɜɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 2 Ⱥ 
ɤɥɚɫɫɚ. 
3 ɷɬɚɩ 
ɐɟɥɶ: ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɜɵɜɨɞɨɜ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 2Ⱥ ɤɥɚɫɫɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤ «ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɥɢɲɧɟɝɨ» ɢ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ», ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
- ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
- ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɧɟɬ «ɩɚɫɫɢɜɧɵɯ», ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɬɢ 
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ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚɲɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨɫɶ. 
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ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈВАɇɇɕХ ɂɋɌɈЧɇɂɄɈВ: 
1. Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ, Ƚ. ɋ. ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ: ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞ. ɜɭɡɨɜ / Ƚ.ɋ. 
Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ. -  Ɇɨɫɤɜɚ: «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2006. – 672 ɋ. 
2. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ: https://psychology.academic.ru/ 
3. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, Ʌ. ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ: ɉɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ / Ʌ.ɋ. 
ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ. - Ɇɨɫɤɜɚ: «ɋɦɵɫɥ», 2007. – 1136 ɋ. 
4. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, Ʌ. ɋ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɱɶ / Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ. – Ɇɨɫɤɜɚ: «Ⱦɢɪɟɤɬ-
Ɇɟɞɢɚ», 2014. – 570 ɋ. 
5. Ⱦɭɛɪɨɜɢɧɚ, ɂ. ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ / ɂ.ȼ. Ⱦɭɛɪɨɜɢɧɚ, ȿ.ȿ. Ⱦɚɧɢɥɨɜɚ, Ⱥ.Ɇ. 
ɉɪɢɯɨɠɚɧ. - Ɇɨɫɤɜɚ: «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2007ɝ. – 464 ɋ.  
6. ȿɮɢɦɨɜɚ, ɇ. ɋ. Ɉɫɧɨɜɵ ɨɛɳɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ: ɍɱɟɛɧɢɤ / ɇ.ɋ. ȿɮɢɦɨɜɚ. - 
Ɇɨɫɤɜɚ: ɂȾ «ɎɈɊɍɆ» ɂɇɎɊȺ-Ɇ, 2014. – 289 ɋ. 
7. Ʉɭɥɚɝɢɧɚ, ɂ. ɘ. Ɇɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ: ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ / ɂ.ɘ. 
Ʉɭɥɚɝɢɧɚ. - Ɇɨɫɤɜɚ: «ɗɤɫɦɨ», 2009. – 176 ɋ. 
8. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, Ⱥ. Ⱥ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ / Ⱥ. Ⱥ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ // «ɒɤɨɥɚ 2100». 
ɉɭɬɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. - Ɇɨɫɤɜɚ: «Ȼɚɥɚɫɫ», 
2002, ɋ. 258 – 265. 
9. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, ȿ. Ʌ. ɉɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-
ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɟ / ȿ. Ʌ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ // 
ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɩɥɸɫ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ. - 2003. - №6. – ɋ. 9 -13. 
10. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, ȿ. Ʌ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɭɪɨɤ, ɢɥɢ Ʉɚɤ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɫ 
ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ: ɉɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ / ȿ.Ʌ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ. – Ɇɨɫɤɜɚ: 2002. – 168 
ɋ. 
11. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, ȿ. Ʌ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ ɢ ɩɭɬɢ ɟɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ / ȿ. Ʌ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ // Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ: ɫɛɨɪɧɢɤ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ. – Ɇɨɫɤɜɚ, 2003.  
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12. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, ȿ. Ʌ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ / ȿ. Ʌ. 
Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ // Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɒɤɨɥɚ 2100»: ɋɛ. ɩɪɨɝɪɚɦɦ. - 
Ɇɨɫɤɜɚ, 2004. 
13. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, ȿ. Ʌ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ: ɜɱɟɪɚ, ɫɟɝɨɞɧɹ, ɡɚɜɬɪɚ / ȿ. Ʌ. 
Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ // ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɩɥɸɫ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ. - 2005. - № 6. 
14. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, ȿ. Ʌ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ: ɩɨɧɹɬɢɟ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ / ȿ. Ʌ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ // Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ «ɒɤɨɥɚ 2100»: ɋɛ. ɦɚɬ. - Ɇɨɫɤɜɚ, 2006. 
15. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, ȿ. Ʌ. Ɉɬ ɬɟɨɪɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ - ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ / ȿ. Ʌ. 
Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ // ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɲɤɨɥɚ. - 2008. - № 1. 
16. «Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://kco-kras.ru/ 
17. Ɉɛɭɯɨɜ, Ⱥ.ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɞɥɹ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ / Ⱥ. ɋ. Ɉɛɭɯɨɜ, Ɂ. ɂ. Ⱥɣɝɭɦɨɜɚ, 
Ʉ. Ȼ. Ɂɭɟɜ [ɢ ɞɪ.]. -  Ɇɨɫɤɜɚ: «ɘɪɚɣɬ», 2017. — 424 ɋ.  
18. ɉɪɨɛɥɟɦɧɨ – ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ ȿ. Ʌ. [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://pdo-mel.ru/ 
19. Ɋɨɝɨɜ, ȿ. ɂ. ɇɚɫɬɨɥɶɧɚɹ ɤɧɢɝɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ: ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / 
ȿ. ɂ. Ɋɨɝɨɜ. – Ɇɨɫɤɜɚ: «ȼɥɚɞɨɫ – ɩɪɟɫɫ», 2003. – 384 ɋ. 
20. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, ɋ. Ʌ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɳɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ / ɋ.Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ. - 
Ɇɨɫɤɜɚ: «ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ», 2007. – 720 ɋ. 
21. ɋɥɚɫɬɟɧɢɧ, ȼ. Ⱥ. Ɉɛɳɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ / ȼ.Ⱥ. 
ɋɥɚɫɬɟɧɢɧ, ɂ.Ɏ. ɂɫɚɟɜ, ȿ.ɇ. ɒɢɹɧɨɜ. – Ɇɨɫɤɜɚ: «ȼɥɚɞɨɫ», 2007. - 256 ɋ. 
22. ɋɥɚɫɬɟɧɢɧ, ȼ. Ⱥ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ: ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞ. ɜɵɫɲ. ɩɟɞ. ɭɱɟɛ. 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / ȼ. Ⱥ. ɋɥɚɫɬɟɧɢɧ, ɂ. Ɏ. ɂɫɚɟɜ, ȿ. ɇ. ɒɢɹɧɨɜ. – Ɇɨɫɤɜɚ: 
«Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2013. – 576 ɋ. 
23. ɋɦɢɪɧɨɜ, ɋ. Ⱥ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɨɪɢɢ, ɫɢɫɬɟɦɵ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: 
ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ / ɋ.Ⱥ. ɋɦɢɪɧɨɜ, ɂ.Ȼ. Ʉɨɬɨɜɚ. - Ɇɨɫɤɜɚ: 
«Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2008. – 512 ɋ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɲɧɟɝɨ» 
ɐɟɥɶ: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɸ. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɥɢɫɬɨɤ ɫ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶɸ ɪɹɞɚɦɢ ɫɥɨɜ ɬɢɩɚ: 
1. Ʌɚɦɩɚ, ɮɨɧɚɪɶ, ɫɨɥɧɰɟ, ɫɜɟɱɚ. 
2. ɋɚɩɨɝɢ, ɛɨɬɢɧɤɢ, ɲɧɭɪɤɢ, ɜɚɥɟɧɤɢ. 
3. ɋɨɛɚɤɚ, ɥɨɲɚɞɶ, ɤɨɪɨɜɚ, ɥɨɫɶ. 
4. ɋɬɨɥ, ɫɬɭɥ, ɩɨɥ, ɤɪɨɜɚɬɶ. 
5. ɋɥɚɞɤɢɣ, ɝɨɪɶɤɢɣ, ɤɢɫɥɵɣ, ɝɨɪɹɱɢɣ. 
6. Ɉɱɤɢ, ɝɥɚɡɚ, ɧɨɫ, ɭɲɢ. 
7. Ɍɪɚɤɬɨɪ, ɤɨɦɛɚɣɧ, ɦɚɲɢɧɚ, ɫɚɧɢ. 
8. Ɇɨɫɤɜɚ, Ʉɢɟɜ, ȼɨɥɝɚ, Ɇɢɧɫɤ. 
9. ɒɭɦ, ɫɜɢɫɬ, ɝɪɨɦ, ɝɪɚɞ. 
10. ɋɭɩ, ɤɢɫɟɥɶ, ɤɚɫɬɪɸɥɹ, ɤɚɪɬɨɲɤɚ. 
11. Ȼɟɪɟɡɚ, ɫɨɫɧɚ, ɞɭɛ, ɪɨɡɚ. 
12. Ⱥɛɪɢɤɨɫ, ɩɟɪɫɢɤ, ɩɨɦɢɞɨɪ, ɚɩɟɥɶɫɢɧ. 
ɏɨɞ: ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 12 ɪɹɞɨɜ ɫɥɨɜ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɢ ɫɥɨɜɚ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɨɛɳɢɦ ɪɨɞɨɜɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ, ɱɟɬɜɟɪɬɨɟ ɤ ɧɟɦɭ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ. 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ (ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɲɧɟɝɨ ɫɥɨɜɚ). 
2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɹɞɨɜ ɨɛɨɛɳɟɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɜɭɯ ɪɨɞɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ 
(ɥɢɲɧɹɹ «ɤɚɫɬɪɸɥɹ» – ɷɬɨ ɩɨɫɭɞɚ, ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ – ɟɞɚ). 
3. ȼɵɹɜɢɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɹɞɨɜ ɨɛɨɛɳɟɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ. 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɨɲɢɛɤɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɥɚɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɞɥɹ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ (ɰɜɟɬɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɬ.ɞ.). 
Кɥɸɱ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.  
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – 7-12 ɪɹɞɨɜ ɨɛɨɛɳɟɧɵ ɫ ɪɨɞɨɜɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ; ɫɪɟɞɧɢɣ – 7-
12 ɪɹɞɨɜ ɫ ɨɞɧɢɦ ɪɨɞɨɜɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ; ɧɢɡɤɢɣ – 1-6 ɪɹɞɨɜ ɫ ɨɞɧɢɦ ɪɨɞɨɜɵɦ 
ɩɨɧɹɬɢɟɦ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» 
ɐɟɥɶ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: ɚɧɚɥɢɡ ɢ 
ɫɢɧɬɟɡ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ.  
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɛɥɚɧɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɵ ɞɜɚ ɪɹɞɚ ɫɥɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ: 
1. Ȼɟɠɚɬɶ - Ʉɪɢɱɚɬɶ 
ɚ) ɫɬɨɹɬɶ, ɛ) ɦɨɥɱɚɬɶ, ɜ) ɩɨɥɡɚɬɶ, ɝ) ɡɜɚɬɶ.  
2. ɉɚɪɨɜɨɡ - Ʉɨɧɶ 
ɚ) ɜɚɝɨɧɵ, ɛ) ɥɨɲɚɞɶ, ɜ) ɨɜɟɫ, ɝ) ɤɨɧɸɲɧɹ. 
3. ɇɨɝɚ - Ƚɥɚɡɚ 
ɚ) ɫɚɩɨɝ, ɛ) ɝɨɥɨɜɚ, ɜ) ɨɱɤɢ, ɝ) ɧɨɫ. 
4. Ʉɨɪɨɜɵ - Ⱦɟɪɟɜɶɹ 
ɚ) ɫɬɚɞɨ, ɛ) ɥɟɫ, ɜ) ɨɜɰɵ, ɝ) ɯɢɳɧɢɤ. 
5. Ɇɚɥɢɧɚ - Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 
ɚ) ɹɝɨɞɚ, ɛ) ɤɧɢɝɚ, ɜ) ɫɬɨɥ, ɝ) ɦɟɥ. 
6. Ɋɨɠɶ - əɛɥɨɧɹ 
ɚ) ɩɨɥɟ, ɛ) ɡɚɛɨɪ, ɜ) ɫɚɞ, ɝ) ɥɢɫɬɶɹ. 
7. Ɍɟɚɬɪ - Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ 
ɚ) ɡɪɢɬɟɥɶ, ɛ) ɩɨɥɤɢ, ɜ) ɱɢɬɚɬɟɥɶ, ɝ) ɫɬɨɪɨɠ. 
8. ɉɚɪɨɯɨɞ - ɉɨɟɡɞ 
ɚ) ɩɪɢɫɬɚɧɶ, ɛ) ɡɟɦɥɹ, ɜ) ɜɨɤɡɚɥ, ɝ) ɩɚɫɫɚɠɢɪ.  
9. ɋɦɨɪɨɞɢɧɚ - Ʉɚɫɬɪɸɥɹ 
ɚ) ɩɥɢɬɚ, ɛ) ɫɭɩ, ɜ) ɥɨɠɤɚ, ɝ) ɩɨɫɭɞɚ.  
10. Ⱦɨɦ - Ʌɟɫɬɧɢɰɚ 
ɚ) ɷɬɚɠɢ, ɛ) ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ, ɜ) ɞɜɨɪɧɢɤ, ɝ) ɭɛɨɪɤɚ. 
ɏɨɞ: ɭɱɟɧɢɤ ɢɡɭɱɚɟɬ ɩɚɪɭ ɫɥɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɫɥɟɜɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬ ɩɚɪɭ ɫɩɪɚɜɚ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɢɡ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ. ȿɫɥɢ ɭɱɟɧɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ, 
ɨɞɧɭ ɩɚɪɭ ɫɥɨɜ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ. 
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Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ɉ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɥɨɝɢɤɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ 8 - 10 ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ; ɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ 5 – 7; ɨ ɧɢɡɤɨɦ - ɦɟɧɟɟ 
ɱɟɦ 4. 
 
 
